





Rukopis primljen za tisak 16. listopada 1993. 
Čakavska rič, Split, 1994, 2. 
Sumartinski je govor prilično natrunjen talijanizmima i talijanskim riječima, 
kao i govor ostalih primorskih krajeva, ali nije iz daleka u tolikoj mjeri kao govor 
dubrovački. U drugu je ruku vrlo dobro očuvan od turskih i njemačkih riječi. -
Treba imati na umu da je prema velikom broju navedenih tuđih riječi razmjerno 
malen broj onih tuđih riječi koje se često upotrebljavaju u govoru. 
Napose je vrijedno spomenuti da su Sumartinjani sačuvali lijep broj narodnih 
riječi, koje su u mnogim dijelovima našega naroda potisnute tuđicama. Tako se 
u Sumartinu govori: b'ičve, juhan, žlica, papar, zikva, s us id, kv asina, cfne, trak, 
put, itd., a gotovo su sasvim nepoznate riječi: čarape, čorba, kašika, biber, bešika, 
komšija, sirće, pantljika, jeftin, sokak itd. 
* Prof. PAVICA NOVAKOVIĆ (Sumartin, 1899.-Split., 1981.) poslije osnovne škole u Sumartinu 
završila je Prepandariju u Dubrovniku te Filozofski fakultet u Zagrebu , pedagogiju i hrvatski jezik. 
Predavala je u Realnoj gimnaziji u Rumi te u Klasičnoj gimnaziji u Splitu do 1938. godine kad se 
vjenčala sa splitskim apotekarom mr. pharm. Antunom Tociglom onda napustila službu. Posvećuje se 
humanitarnom djelovanju, aktivira se u izgradnji i uređenju crkava, sarađuje u raznim vjerskim časo­
pisima , a posebno se zalaže prikupljajući pretplatnike i suradnju za časopise »Glasnik Molizanskih 
Hrvata«, >>Hrvatske novine<< (glasnik Gradišćanskih Hrvata) , »Jezik<< itd. 
U profesorskoj radnji iz 1929. godine obradila je govor rodnog Sumartina. Ovaj rad nije bio 
objavljen, pa ovdje donosimo dio tog rada -rječnik sumartinskog govora, kako je zabilježen prije 65 
godina. 
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Ima i hrvatskih riječi koje su drugdje slabo poznate , kao : lužnjak, sliimnica, 
sočlvica, procip, roguša, mlfč, svičiir, popečak, pobuk itd ., ili se upotrebljavaju u 
djelomično ili sasvim drugom značenju , npr.: proszp, brnica (ili brnjica), baba, 
mlio, tvrdo, striišno, juniik, divojka, Gospe, Ditić itd. 
Od nekih se riječi govore samo neki oblici , npr. od pridjeva brz, a, o, samo 
prilog brzo, tako isto od mio, la, lo samo mlio, od deminutiva kćerca samo vokativ 
čerce itd. 
Neke se, inače vrlo obične, riječi u Sumartinu uopće ne govore , npr. veoma , 
ići , mnogo itd. 
Potanjim bi se proučavanjem ove vrste moglo doći do vrlo interesantnog 
priloga za psihologiju jezika i za nacionalnu psihologiju. Što vrijedi za čitav narod , 
to vrijedi i za manje grupe naroda pa i za pojedince. Svaki čovjek ima svoj posebni 
rječnik i svoj stil prema svojim duševnim potrebama. U uskoj su dakle vezi jezik 
i psihologija. Zato sam iz jezičnih i iz psihologijskih razloga obratila rječniku veću 
pažnju. 
Nije mi namjera da izrađujem potpun rječnik, tj. da navodim sve riječi što 
se govore u Sumartinu, jer bi to bila golema leksička radnja koja nije ovdje ni 
potrebna. Nastojat ću navesti po mogućnosti sve tuđe riječi što se govore u Sumar-
tinu i sve one koje nas mogu zanimati radi bilo kojega od prije spomenutih razloga . 
Da bi slika leksičkoga blaga bila što potpunija, nastojat ću mjestimice spomenuti 
i riječi koje se ne govore u Sumartinu. Navest ću i neke riječi kojih se akcenat 
ne slaže s akcentom označenim u Karadžićevo ili u Akademijinu rječniku . 
Rječnik 
A 
aciil, acala , m., »čelik« se ne govori 
advenat , ad ven ta , m., tal. ad vento , došašće , 4 nedjelje dana pred Božić 
advokat, advokata , m. , u A. Rj., advokat, advokata 
afan , afana , m., tal. affano, nesvjestica 
afant, afanan, v. pf., tal. affanare; afanala je i afanalo ga je (pao je u nesvijest) 
agravat, agravan , v. pf., od tal. , aggravare , oteščati , samo u značenju: pokvariti 
želudac 
agust, m., tal., agosta , pored kolovoz , što govore samo mladi 
Aguštela, f., žensko ime 
ajduk, ajduka, m. 
ajme, interj, ne uzvikuje se samo u žalosti nego vrlo često u čudu uopće u 
razgovoru; ispor. tal. aime ; jao; u. A. Rj. ajme 
alat , alčita, m. 




Ana, f., ime žensko; ne govori se ni Ana ni Ana, ali čuje se i Ane 
anci, vez., tal. anzi, dapače 
ančikrst, m., A. Rj. anćikrst 
Andrica, m., dem. od Andrija (u A. Rj. Andrica) 
Andrijana, f., (u A. Rj. Andrijana) 
anđel, m., tako se zove i malo dijete kad umre, i zjenica od oka 
andem, m., (dem. od anđel) 
anđeoski, adj. (u A. Rj. anđeoski) 
andina, f.' angina, bolest u grlu 
Aneta, f., tal. Anetta pored Anica 
anež, m., anisum (u A. Rj. anež) 
ankara, f., od tal. ancora, no govori se i sidro 
Antica, fj. (u A. Rj. Antica i Antica) 
Anzula, f., ime žensko, tal. miet. Anzola (u A. Rj. samo ime m. Anžul) 
anžula, f., (u A. Rj. ažula) kopča, petlja, od tal. asola (za zakopčavanje potrebna 
je š a gula i anžula) 
apelat, apelan, v. pf., tal. appellare, pozivati se na koga, ali se čuje npr. i: apelaj 
na Bogu! što znači tuži me B. 
a pošta, ad v.' tal. apposta, navlaš 
apoštol, m., nikad: apostol 
april, aprila, m., tal. aprile; mlađi govore i: travanj 
Arap, m., mj. Arapin 
arbun, arbuna, m., vrste morske ribe, tal. pesce al bero, u Du br. arbun, arbuna 
arešt, m., tal. arresto, zatvor 
areštat, areštan, v. pf., tal. arestare, ustaviti, ustavlati, uhvatiti, metnuti u zatvor, 
uhapsiti 
arja, f., tal. aria, zrak, što se također govori 
arkandel, m.' mj. arh an deo 
armar, armara, m., od tal. armadio, znači ormar uzidan u zidu, ispod stepenica i sl. 
armerGn, armeruna, m., tal. armadio; znači ormar koji se može prenositi; ormar 
se ne govori 
armižat, armižan, v. pf., tal. armare; armižaj brod, jer če bura! (= veži, usidri, 
osiguraj proti buri) 
Austrija, f., (u A. Rj. Austrija) 
Austrijanac, Austrijanaca, m. 
austrijski, a dj. 
avancat, avancan, v. pf., tal. avanzare, u službi se pomaći, veći čin dobiti, zatim 
uzeti dobiti po leđima, npr. avancačeš mi (istući ću te); čuvaj se, da ne avancaš 
itd. (obično) 
avar, adj., tal. avara, škrt 
aven tur, aven tura, m., tal. aven tore - kupac 
a vl z, a viza, m. , tal. a viza, Obznana 
avizat, avizan, v. pf. tal. avvisare, obznaniti koga što 
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avizavat, agizajen, v. impf. 
Azja, f., a ne Azija. 
B 
baba, f., znači samo: prima! ja ili babica, a s atributom stara znači: stara žena; 
istom u posljednje vrijeme uče djecu da zovu baba mj. nona roditelji, koji 
žele da im djeca budu »gospodska« ili »fina« 
babun, m., izmišljeno živo strašilo 
babica, f., ne govori se kao ni primalja nego samo baba 
bacat, bacan i bacan, v. impf., ref!.: bacat se kamenom na koga 
bacelat, bacelan i bacHa t, badian, v. impf. mariti.; ne bacelaj za to! ( = ne mari, 
ne haj za to!); riječ je talijanska 
badanj, badna, m., u A. Rj. badan 
badat, badan, v. impf. govori se i u prenes. značenju, na pr. badat koga jezikom 
(u A. Rj. badati, badam) 
badnji'č, m., dem. od badanj 
bagra, f., vrsta, pasmina; ima judi svake bagre 
bahat, adj. ohol, nadut (u A. Rj . bahat) 
baja, f., drveni sud, u kojem se soli meso (nema u A. Rj.) 
ba jama, f., ne govori se ni bajam ni badem 
bajica, f., dem. od baja 
bajuneta, f., tal. bajonetta, bodež 
bak, baka, m. pijesak kojim se tuče po kovanom novcu kad se igra na bak (ovoga 
značenja nema u A. Rj.) 
bakalar, bakalara, m. i bakara!, bakarala, tal. baccala i baccalararre 
bakvača, f., neka vrsta krupnih krušaka; Daničić (v. A. Rj.) ima samo jednu 
potvrdu za ovu riječ pa misli da je možda krivo napisano mjesto batvača 
bal , bala , m., tal. bailo; govori se i ples 
balanca, f., of tal. miet. balanza, vaga, tezulja 
balanciln, balancuna, m., augm. od balanca, decimalna vaga 
balanzat, balanzan, v. impf. buncati, osobito u vrućici 
bala v, a dj. abrljan, balama; u pre n es. znač. : bala v čovik ( = č. koji ne može šutjeti 
već sve izbrblja; ovoga značenja nema u A . Rj.) 
balavac, balavca, balavaca, m., govori se isto kao balav u pravom i prenes. smislu 
balavica, f., kao balavac 
baldakin, baldakfna , m ., tal. baldacchino, nebnica 
baleša, m. , = balavac 
balin, balfna, m., puščano zrno 
balit, balin , v. impf., puštati iz sebe bale, balama brijati ; govoriti koješta 
balota, f. , tal. balotta, zrno ili kugla uopće; puščano zrno, topovsko zrno 
balotica, f. , dem. od balota 
balsam, m., (u A. Rj. balsam): vonja kako balsam znači da se tomu mirisu ne 
može ništa prigovoriti 
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balun, baluna, m., tal. bailo ne, lopta 
banak , banka, banaka, m., klupa, od tal. banco 
bančić, bančfča, m., dem. od banak; na bančić može sjesti samo jedna osoba, 
obično je nizak i služi za podnožje; ako je visok, pa bio i za samo jednu 
osobu, zove se banak 
banda , f., ozloglašena družina 
banda , bande, f., strana, od tal. banda; prlvrče se s jedne bande na drugu ; stavi 
te šolde na bandu! (tj. spremi ih) , jedan se kraj Sumartina zove Miila Banda 
ban dira, f., tal. bandiera; govori se i barjak 
banica, f., deset novčića (komad od nikela) 
bankanota , f. 
bankara us, m., (ifati češ bankara us = dobit ćeš batina) 
banj, g. pl. , banji i banja , m., kupelj , od tal. bagno 
bapka, babaka, f., mala buba , koja podgriza rašće; kad se u nju krene, smota se 
u klupko 
bar, bare i baren, adv. 
baraban, barabana, m. , spomen na dan kad su Isusa bičevali. (Očeš poč u crkvu 
na baraban? -Dat komu baraban = išibati koga) 
bara t, m., zamjena - od tal. baratto; dala san u bara t ( = u zamjenu) 
barata t, bara tan, v. pf., zamijeniti od tal. barattare 
barba, m., stric, ujak; starijim se ljudima za počast kaže barba (kao čiča) 
barbeta, f., uže, kojim se vezuje prava krova. Riječ je talijanska . 
barbun , barbuna , m., morska riba koja se u Sumartinu obično zove trija ( = trlglja), 
tal. barbone 
barčica, f., dem. od barka 
b aren i baranko, ad v. barem 
barilac, m. , dem. baril, što se rijetko čuje, obično barila 
barilce, n., dem. od barila 
barila, u tal. barile, bačva , i mjera za tekućine. Bačva od tri barila. 
barjak, barjaka, m. 
barka, f., mala lađa, tal. barca 
barkat, barkan, v. impf. ne znači ticati (v. A. Rj. i Broz-Ivek.) nego kao kopkati, 
čeprkati, npr. ne barkaj nos! ili zube 
bas, basa, basa, adj., tal. basso, nizak 
basetan, adj., tal. bassetto, nizak 
baščina, f. (mj. baština), imanje 
baška, ad., napose, osim 
baškot i blškot, m., tal. biscotto, kruh dva puta pečen; posebni kolači bez soli, 
dobro osušeni u peći 
bataljun, bataljuna, m. , mnoštvo, tal. battaglione 
batit, batin, V. impf. tal. battere, udarati i u prenes znač. tvrditi (Ona uvik Isto 
bati /= uvijek isto tvrdi, govori/.) 
ba viil, bavula, m., kovčeg, tal. baule 
bazdovina , f., govori se i šanbuk prema tal. sambucco 
beba, f., ova se riječ sada češće čuje, dok je pred nekoliko godina jedva bila 
poznata 
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bečit , bečin se, v. impf. -Beče se obično djeca; još je običnije: beji(t) se. 
bedra, f. , mj. bedro, n . 
Mj it se , be j in se, v. impf. (mj. belji ti se) 
beke, beke, f., dječja riječ za ovcu 
bekina, f., tal. riječ iz dijalekta , kožica npr. od brava. I za čovjeka se kaže, kad 
je jak i zdrav: »dobre je bekine«, i obratno: »slabe je bekine« 
belaj, behija, m., nesreće, zlo, vrag 
bestlmja, f., tal. bestemmia, psovka 
beštja, f., tal. bestia, životinja , a pogrdno se kaže i čeljadetu, koje se bilo u čemu 
izjednačuje sa životinjom 
beteg, m., bolest, mana , madž. beteg bolestan 
betežan , betežna, a dj. 
bevanda , f., razvodnjeno vino, od taj . bevanda 
bičerin , bičerfna, m., tal. bicchierino, čašica 
bičva , f., - ne govori se čarapa 
bičvica, f., dem. bičva 
bidan, bidna, adj. jadan 
bldunac, blgiinca , m. posuda drvena za vino ili ulje 
bija , f. , (mj. bilja), cjepanica se ne govori 
bijac, bijca , m. (mj. blljac), vuneni prostirač i pokrivač; gunj se ne govori 
bij ica, f., dem., od bija 
bilaver, m., muško gotovo bijele kose i plavih očiju (Ove riječi nema u A. Rj.) 
bllica, f., vrsta smokve koja se u nas najviše sadi ; i neku jabuku tako zovu 
b ll ka, f., žensko vrlo svijetle kose i plavih očiju ; ovoga znač. nema u A. Rj. pod 
bl jelka 
bilo na, m., vidi: bilaver 
blljet, m. , tal. bilietto, cedulja i vozna karta; blije t od vižite, vizitkarta 
biljetln, biletfna, m., dem. od biljet , ceduljica 
biskup , m. -ovako se zove trtica u peradi radi sličnog oblika s mitrom biskupovom, 
bez koje se biskup ne može ni zamisliti; to se ne govori porugljiva 
Biškupuša , f., nadimak ženskoj 
Biskupušac, m., nadimak muškom 
bistar, b ls tra , a dj . , za vodu, rakiju, ulje itd., ali za čovjeka se ne kaže u Sumartinu 
da je bistar 
biškotat, biškotan , v. pf. , tal. biscottare, pre peći ili po drugi put peći kruh 
biškotin, biškotfna, m., dem. od blškot ili baškot; ne znači kolačić nego dvopek 
b 'it, bijem, v. impf., bez prijedloga ne upotrebljava se nikad u značenju tući 
b'iž, m., grašak, od tal. bisello 
blžnona, f., babina mama 
blžnono, m., djedov otac 
bjaka, f., tal. biacca , bjelilo 
bjakat, bjakan , v. pf. , od bjaka, bijelo bojadisati; obilit (= obijeliti) se može samo 
vapnom 
blago, n. - ne znači nikad stoku 
blago meni! i: blago ga se meni! 
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blazina, f. -jastuk ili izglavlje se ne govori 
Blaž, m., ime muško (Kandalora zfma fOra; za njon lđe sveti Blaž, pa govori, da 
je Hiž.) 
blažen, ad j. (Blažen ko nema dice! - Blažena ti! /= blago tebi!/) 
blejat, blejen (mj. blejin) v. impf. Bleje ovca i janje. Za čovjeka se kaže da bleje 
kad ludo ili svašta govori. 
bleka, f., budala; od blejati, koji bleji, a ne zna što, po tom lud 
blekinja i mlekinja, f., vrsta smokve 
bleko, m., budala, v. bleka 
blesast, a dj. budalast 
blezga, f., znači što i bleka 
bfitva, f., vrsta zelja; od Jat. b li tum 
blizanac, blizanca, m., (m,j. blizanac, blizanca) 
blizu, l. ad v. Kad pred njim stoji prijedlog u, akcenat se ne mijenja, npr. u blizu; 
Il. praepos. s gen.: blizu puta, blizu tebe; običnije: kraj tebe 
babica, f., dem. od boba; bobice od smrlčke (= smreke), od smrčice, ml'tine. 
Zatim: bobice(= koštice) od trišnje, višnje itd. 
boca, f., (gen. pl. boca) od tal. boccia, miet. tal. bozza, staklenka koja je gore 
široka i služi za spremanje voća i slično 
bockanje, n., dem. od bacanje, što se u Sumartinu ne govori 
bockat, bockan, v. impf. - Najviše se govori o bockanju jezikom. 
bocun bocuna, m. - Riječ je talijanska. Po obliku se bocun razlikuje od boce. 
Bocun služi zavodu, vino i slično, a grlo mu je šire nego u butile. 
boča ta, f., slana voda koja je podzemno u vezi smorem i nije za piće već samo 
za kuhanje. Od tal. bocata = cijeđ. Na Krku bučata (v. A. Rj.). 
bočica, f., dem. od boca, ali po obliku nije to mala boca nego mala butilja. 
Bog, Boga, m., - »Bog ti da« i »Bog van da« ne znači samo želju, blagoslov, 
nego znači i »hvala«, a još češće »molim«, npr.: »Bog van da, pročitajte mi 
pfsmo!« Kletva: Da Bog da! Ako bog da (Ono što slijedi, prešuti se.) Bog 
te vidijo (mj. ubio)! 
bogastvo, u disimilacijom mj. bogatstvo. Tako i proklestvo, gospostvo itd. 
bogovit, adj., samo u obratu: svaki bogatiti dan. Govori se i: svaki (u) Boga dan 
ili svaki Božji dan. 
boja, gen. pl. boja), f., običnije ko Iiir, tal. co lore 
boja, m., čovjek strašna izraza na licu, okrutan, ubo j nički (Pravi je boja, ubijo bi 
čovika za šolad.) 
boji, boja, adj. comp. za dobar. Boja si poč nego doma stat(= bolje je da ideš 
nego ... ). Boji se ne baclla puno za te šenpjece /=bolje je da se ne uznemiruješ 
za te gluposti!). 
bokiln, bo kuna, m., od tal. boccone, zalogaj; od zalogaja prenijelo se značenje 
na komad; govori se i komad i kus; parče nije poznato 
bokunič, m., dem. od bokiln 
bola, f., bol. rana, bolest; dječja riječ, a odrasli je upotrebljavaju u šali ili rugajući 
se (»Koja strašna bola!« vele onome koji se za malenkost prestraši.) 
bolan, b6na, adj., ne znači ni bolestan ni jadan nego se upotrebljava kao uzrječica 
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(Jesi čula , bona , šta se dogodilo!) 
bolest , f. (Čini ti bOlest/= pobuđuje sažaljenje/) . 
boleživ , ad j. , koji često pobolijeva 
bOlit , boli, v. impf. (Boli me glava , zub, ruka itd . AI ga duša boli za njin! /tj. 
nije mu za nj stalo/. - Ne govori se: »boli me« u znač . »bolestan sam« nego 
se radi ovoga rugaju »Vlasima« 
bolnica, f., s ulaznim akcentom, a tako i druge izvedene riječi 
bome mj. bogme ( = Bog me) vrlo često dolazi u razgovoru 
bonaca, f., tal. bonazza, tišina na moru. »Kapitan Bonaca« je slab kapetan , koji 
se boji mora ili se ne zna snaći na uzburkanom moru . 
bonbon, bonbona, m., od talij . bombone, govori se u značenju slatkiš , a bombon 
se u Sumartinu zove cukarin 
bor, bora , m. , Jok. boru, pl. bOri običnije nego borovi. U zaklinjanju govori se : 
bora mi , bora ti , bora van , za bora! (mj . Boga). Načlnit bor (tj . božićno 
drvo) običaj je posljednjih godina. 
borovina, f., ne znači samo borovo drvo nego i mjesto obraslo borovima 
bot , m., tal. botta , udarac (Bot je tuka /=1 sat je udario/). Do jednoga bota(= 
do l sat popodne). Od broja 5 dalje ne govori se bot nego ura, a i na 2, 3, 
4 nije obič. 
bota , f., tal. botta , udarac. Vrlo je obična ova riječ u obratu: osta je na bo tu 
mrtav(= na mjestu mrtav) 
botilja i bUtilja , f. , tal. bottiglia 
bo tun , bo tuna, m., tal. bottone; dugme nije poznato 
Božić , m., - Prvi Božić ili Sv'i sveti 
brabak, brapka , m., nečist u zrncima , npr. od miša , koze , ovce itd. (U A. Rj . 
nema ove riječi nego ima brabonjak). 
bračevina , f., trava , što na braku raste. Kad ribari ugledaju bračevinu , znadu, 
daje blizu brak . 
braganja , f. , jednostavna mreža , koja se »poteže« i prema krajevima je uža; 
upotrebljava se za zimsko ribanje i to za svaku ribu 
brak, braka, m., pl. braci, pećinasti brežuljak u moru, udaljen od kraja , podesan 
za riblja kotila . Na braku je plitko i zato zgodno za lovljenje riba. 
branjevina , f., šuma u kojoj je zabranjena paša 
brašno, u., rijeko se čuje; obično: muka 
brat, m., ne govori se u množini 
brav, m., nom, pl. bravi, gen. bravi ; brav je samo jarac i koza, a ovca i ovan nisu 
bravi u Sumartinu (v. A. Rj.) 
Brela, n., gen. Brela i Brela; Gornja Brela i Dolnja Brela dva su sela u Dalmaciji 
blizu Makarske. Bre! jani govore: lz brela, u Sumarti(nja)ni: iz Brela. (U A. 
Rj . griješkom Brela). 
brez, prijeđi. Govori se o br'imenu bez ikakva dodatka, uvijek se misli br'ime šume, 
a za br'ime drva i dr. uvijek se dodaje čega. 
br'itvica, f., dem. britva; zove se i mutica 
brlžola , f., svinjska pečenica, od tal. frigere = prži ti 
brk, brka, m., mj. brk, brka 
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brnjica i brnica, f., podsuknja; zove se i šotana, tal. sot tana; brnjica, što se stavlja 
psu na gubicu, zove se »mužarjola« 
broka, f., tal. brocca, l. krčag za vodu, II. čavao; govori se i čaval, gen. čavla 
brontulat, brontulan, v. impf., tal. brontolare, mrmljati 
brontuliin, brontuluna, m., tal. brontolone, koji uvijek mrmlja 
bronz, m., (u A. Rj. bronza, f. i bronac, m.) 
bronzin, bronzfna, m., (lonac se ne govori) bit će od bronz, premda bronzin nije 
napravljen od bronza nego od gize; mješavine naime gize i bronza 
bronzinić, m., dem., bronzln, lončić 
bfškat, bfškan, v. impf. (mj. brčkati) 
l. pomalo premetati, npr.: bfškat po pjatu, po škafetfniman, po škatulan. 
II. štogod nehajno ili nevješto raditi: samo bfška, a ništa ne vaja, šta učini. 
III. kada tko vrlo polako što radi, kaže mu se porugljiva, da se brška. Ovog 
značenja nema u A. Rj. -Prema tome: 
bfškavac, m., koji sve p remeće ili koji nije nikad s poslom gotov, koji je vrlo spor. 
(Ove riječi nema u A. Rj.) 
bfškavica, f., v. bfškavac. (U A. Rj. brčkavica, ali s drugim značenjima.) 
bruške t, m., ždrijeb, kocka od tal. bruschette. (Brušket se vadi: stavi čemo bru-
škete, pa ko šta izvadi). 
brzo, adv. (ide brzo ko da vapor); pridjev brz, -a, -o se ne govori, nego tal. žvelat, 
žvelta, žvelto 
bubatac, m., g. pl. bubataca. (Ove riječi nema u A. Rj.) 
bublica, f., dem. od bubla, što se u Sum. ne govori. Samo: bublica kruva. 
buciil, bucala, m., poput bačve ili valjka ograđeni otvor zdenca. (Buciil vaja 
zatvarat za da ne pada šporkica unutra.) 
bucane, n. Vidi bucat. 
bUcat, bucan, v. impf. -l. kad pfiva strašno buca nogan, pa štrapa sve naokolo. 
-Il. Bucat na gavane, tj. pobukom bucati, buku činiti udarajući po vodi 
bucavica, f., mreža kojom se love gavuni, pa se po nima zove i gavunara. Bucavica 
je nazvana jer treba bucati da bi gavuni ušli u nju. Bucavica ima sasvim uska 
oka. 
buča, f., kugla drvena za igranje, od tal. boccia, lopta 
budila, pl. tantum, mreže plutače za lovljenje srdela, kao prostice, samo manjih 
oka 
buganac, buganca, m., tal. buganza, rujba, ozeblina 
bukara, f., drvena posuda, čaša s ručicom, iz koje težaci piju vino. Od tal. boccale. 
Drugo je vrč. 
bukarica, f., dem. od bukara 
bukvare, pl. tantum, jednostavne mreže za bukve 
bUJ, bUla, m., tal. bolio, poštanska marka 
bunbak, bunbaka, m., pamuk, tal. bambagio 
bunbit, bunbin, v. impf. dječja riječ mjesto piti. Za onoga koji dobro pije kaže 
se šaljivo, da »dobro bumbl«. 
bura, f., sjeverni vjetar, tal. boea 
buran, burna, burno, adj. od bora. Samo o vjetru i vremenu: danas je buran dan 
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(tj. bura puše), burno vrime. U prene~enom značenju se ne govori. 
burdil, burdila, m., talij. bordello, huka, buka 
burdižat, burdlžan, v. impf. tal. bordeggiare, broditi suprot vjetru 
burin i burlnet, m., dem. od bura 
burnjat, burnjan, v. impf. Burnjati može samo čeljade, i to ne burnja kad hoće 
da se razboli (A. Rj. kao kunja) nego kad leži shrvan vrućicom i obično ne 
zna za se. Kako je došla Iz poja, zaburnala je i eno burna jadna ima dva dana. 
bušak, buška, m., tal. bosco, šuma 
butiga, f., tal. bottega, dućan; potonje se rijetko govori 
butilja, f., tal. bottiglia 
bliža, f., tal. bugio, rupa; I. bliža od kjuča, II. poč u biižu ( = u tamnicu) 
bužak, bužaka, m., mj. budžak, ugao, kut; turska riječ 
bužeta, f., dem. od bliža, rupica za zakapčanje. Vaja mi učinit bužete i prlŠit 
bo tune 
bužica, f., dem. od bliža rupica uopće 
e 
ea bl o, n., običnije stablo i stablo 
cakli(t) se, caklio se, v. impf., mj. stakliti se 
caklo, n., pored staklo 
capalo, n., koji teško hoda 
dl pat, capan, v o impf.' teško hodati, na svu nogu stajati 
cedriin, cedruna, m., tal. cedro 
cekin, n., tal. zecchino, mletački zlatni novac; vridi sto cekini ( = mnogo vrijedi) 
elgar, m., tal. sigaro, cigaro, a cigareta se zove španjulet 
c'iknut, c'iknen, v., pf. vino je c'iklo ili clknllo ( = pokvarilo se malo) 
c'iri(t) se, c'irln se, v. impf., smijati se 
cine, adv., jeftin se ne govori 
cmlj, emija, m., smilje 
colav i cotav, adj., od tal. ciotto, hrom. 
djen, crjena, crjeno, adj. pored crven, -a, -o, što govore samo mlađi 
crjenak, crjenka, m., (mj. crvenak) vrsta grožđa 
crjenit, crjenln, v. impf., mj. crveniti 
crkva, f., obični j e nego crlkva 
crv, -a, m., čovječja glista (bolestan je Ima mi crve) 
cuja(t) se, ciijan se, v. impf. ljuljati se 
cukar' g. cukra i cukra; m o šećer se ne govori; tal. zucchero' slador 
cukarin, cukarina, m., dem., od cukar, tal. zuccherino bombon, što se u ovom 
značenju ne govori 
cunculika(t) se, cuncullkan se, v. impf. ljuljati se na ljuljački 
cvit, m., bijelo brašno; kruv od cvita; bil kako cvit 
č 
čakule, f., pl. tantum, tal. chiacchiera, brbljanje, govorkanje 
čanper, čanpera, m., čaporak, pandže se ne govori 
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ča pat, ča pan , v. pf., tal. acchiappare, uhvatiti; govori se i ufa tit 
čar, čara, čaro, adj., tal. chiaro, jasno, svijetlo 
čara, f. činit čare, đizat čare s điteta 
čejade, čejadeta, n. (s njin se ne može govori kako s čejadetom ( = kao s razboritim 
čovjekom) 
čela, f., mj. pčela 
čelinja jubica, vrsta trava 
čenpres, m. (mj. čempres), govori se i čeprc 
čeprc, m., pored čempres 
čeprjat, čeprjan, v. impf. (mj. čeprljati) 
čer, če re, f., kći 
čerce, vok. sg. od im. kčerca, drugi se padeži ne govore 
čifut, m. , mj. čifutin 
č'ikara, f. , tal. chicchera, šalica se ne govori 
čima vica, f., obično), govori se i čfmak, stjenica 
čimula, f. (u A. Rj. č'imula) samo klica od kupusa 
čimulica, f., dem. od čim ula; govori se i prokolice; i spor. prokule u Dubrovniku 
čit6vnica, f. (:čitaonica). (Ove riječi nema ni u Broz-Ivek. ni u A. Rj.) 
čivire, f., pl. tan tum. nosila za terete 
čeoban, m., mj. čobanin, pastir se ne govori 
črčajak, črčajka (i čičajak), m., mj. cvrčak 
čudo, ad., mnogo. 
čuka i čupka, f., g. pl. čupaka 
čut se, ču jen se, v. impf., osjećati se. (Kako se čuješ? Ne čuje n se dobro u životu.) 
D 
dakle, vezn., pored daklen. 
dan, dana , m., prvi dan ( = ponedjeljak); Badnji dan, gen. Badnjega dana (obično) 
ili dneva; Mrtvi dan ( = Dušni dan, što se ne govori.) 
dat , dan i daden, v. pf. »Koliko biste mu dali godina?«(= koliko mislite da mu 
je godina?) 
dažit , daži i dažjit, dažji, v. impf. po rd k1šit, kiši; ali dažd se ne govori 
deboto , adv., gotovo, skoro (deboto san pala) 
decenbar , m., tal. decembre ; mlađi govore i prosinac 
deferenca , f.' tal. differenza, razlika ( deferenca je između nji, kako oi neba do 
zemje) 
delikan, adj., tal. delicato, nježan 
depozit, m. , tal. deposito 
depozita t , depozitan v., pf. tal. depositare, slegnuti se na dno 
desna, f., pl. desne 
dešturb , dešturba, m., tal. disturbo, smetnja, dosađivanje 
dešturbavat, dešturbajen se, v. impf., tal. disturbare , smetati, dosađivati, truditi 
se (ne ču vas dešturbavat; nemojte se za me dešturbavat) 
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di, adv. gdje 
dignut , dignen , f., pf. (Doša ga je na kuču dignut/= došao je kući po nj/ .) 
digod, ad v., gdjegod i katkad (poče mo digod u nje /= katkad/ ; on ti je digod u 
poju /= gdjegod/) 
dinja, f., lubenica 
Dltić , m., dem. od dite , mali Isus 
dltinstvo , n., djetinjstvo 
dfvjo meso, mesna izraslina iz rane 
dlverti(t) se, divertin se, v. imperf. tal. divertirsi, zabavljati se 
divojka , f. , sluškinja , a djevojku zovu u Sumart. cura 
divojkaša(t) se, divojkašan se , v. impf. biti sramežljiv kao djevojka ; kada se tko 
stidi jesti, kaže mu se : Nemoj se divojkašat! 
dlaka , f. , od starijih se ljudi može čuti i zlaka 
doba , n.' govori se i u ak. pl.: u ova doba, u zadna doba 
doč, doden; doč na manje ( = ne održati riječi) 
doodak , dootka , m. , dohodak , tj . dio ploda što gospodar prima od težaka sa 
zemlje , koju mu težak obrađuje 
dokle(n), adv. 
dol(i) , ad v. , dolje 
d6nkle , vezn., tal. dunque; govori se i dakle(n) 
doseč, dosmen, v. pf. (Ne mogu doseč, šta misli /= ne mogu razumjeti .. ./) 
dostojan, adj . 
dota, f., tal. dote , miraz se ne govori 
drag, draga, drago , adj. , mio se ne govori nego u sr. r. i kao prilog; v. milo 
drago , n. , ostali se padeži osim nom. i vok . ne upotrebljavaju 
dr(~ t , adj. tal. dritto, uspravan se ne govori 
drnut , drnen, v. pf. zgrabiti , vješto odnijeti , ukrasti 
dug i dugačak , adj. 
duh , duha , m., mj. duh , duha 
duhat, adj. , jedva živ 
dunk(v)e , vezn . v. d6nkle 
dupal , adj ., odr. obi. dupli, tal. doppio = dvostruk 
dupal , dupla, m. (U koliko dupli? /kolikostruko/, u dva , u tri, u četiri dupla /= 
dvostruko .. ./) 
duperat , duperan , v. impf. talij. addoperare , upotrebljavati se ne govori 
d ura t , duran , v. imp t. , tal. d urare , trajati 
dust (mj. dupsti), duben, v. impf. 
dužan i dužan , adj. 
dvor , dvora , m., dvorište se ne govori 
Đ 
đardin, m., tal. giardino, perivoj nije poznato 
delat , m., tal. gela to , sladoled 
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đelož, adj. tal. geloso, ljubomoran 
denar, m., tal. gennaio ili gennaro; mlađi govore i sječanj, a može se čuti i sičanj 
đeneral, m., tal. generale 
đeš, m., tal. gesso; sadra nije poznato 
đllet, m., prsluk nije poznato; tal. gile. Pored đilet govori se i krožet i krožiin 
đun, m., tal. giugno; mlađi govore i lipanj 
E 
eleganat, a dj., tal. elegante 
eška, f., i ješka, meka nije poznato 
F 
fabrika, f., tal. fa brica, tvornica, posao, gradnja 
faculet, faculeta, m., rubac, tal. fazzoletto 
fakin, fakina, m., tal. facchino, nosač se ne govori 
faklnat, faklnan, v. impf., tal. facchineggiare, mučiti se, izdirati se, kostolomiti (se) 
fala, fale, f., hvala. 
falas, falsa, Hilso, adj., tal. falso, neiskren 
falit, fiilin, v. impf., hvaliti (za falit, zafalfvat) 
falit, falin, v. pf., tal. fallire, pogriješiti (»ne bi rl:lda falit«) 
falit, talin, v. impf., pored manjkati (»fali mi četiri, za učinit«) 
fame ja, f., tal., famiglia, obitelj 
Far, Fara, m., mj. Hvar 
farat, faran, v. impf., krupno mljeti (kukuruz, pšenicu), brzo govoriti 
farmacija, f., tal. farmacia, ljekarna 
taša, f., tal. fascia, pas, remen 
fata t, fatan, v. impf., pored vlHat, vlHan (mj. hvatati) 
fažol, m., pasulj nije poznato; tal. fagiuolo, miet. fazol 
febrar, febrara, m., tal. febbraio, mladi govore i vejača, a može se čuti i veljača 
feral, ferala, m., tal. ferale, svjetionik 
ferata, f., tal. ferrovia, željeznica (oboje se govori) 
ferma(t) (se), ferman (se), v. pf., i fermat, tal. fermare, zaustaviti 
fešta, f., tal. festa, blagdan 
feta, f., tal. fetta, odrezak, kriška 
fibra, f., tal. febbra, vrućica 
fin, ffna, fino, adj. tal. fino 
fin defer, m., tal. fildeferro, željezna žica 
fit, m., tal. affito, najam se ne govori 
fjorln, fjorfna, m., forinta 
foj, foja, m., tal. foglio, list 
f6rca, f., tal. forza, snaga 
fradid, m., i pradid 
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fraj at, fraj an, v., pf. ml et. tal. fraj ar, trošiti bez potrebe 
fraj un, fraj una, m., onaj koji rasipno troši 
franak, franka, franko, adj., tal. franco, slobodan 
frementun, frementuna, m. , (obično) pored fromentun, tal. formentone, govori 
se i kukuruz 
frigat, frigan, v. impf., tal. frigere, pružiti. -Frigaj se! = nije mi stalo za te 
fr'išak, friška, friško, a dj . tal. fresco , svjež se ne govori 
ffidra, f. , tal. fodera, postava nije poznato 
fiUmin, i ffirmin, m., tal. fulminante, govori se i žigica 
fumar, m., tal. fumajnolo, dimnjak se ne govori 
funer1H, funenila , m., tal., funerale, sprovod je mnogo običnije 
fllrešt, m., tal. foresta, stranac se govori samo u finom govoru 
fllštan, fuš tana, m. , suknja, tal. fustagno = pamučno tkanje 
G 
gače , gača , f., pl., hlače nepoznato 
gačica , f., priča, bajka. (Ove riječi nema ni u Broz-Iv. ni u A. Rj.) 
galijot, m., ugursuz 
gariful, m., tal. garofala, klinčić se ne govori 
gari tula, f., kruh (obično za sirni cu) s jajem bijelim ili šarenim, što se mijesi djeci 
o Uskrsu 
gavunare, f. , pl., jednostavne mreže za ga vune; kao prostice i budila samo su ove 
najmanjih oka; buca se bucanjem bijeloga kamena 
glandula, f., žlijezda 
glfto, n., pored dlfto 
glbđat, glOden, v. impf. 
gluv, adj. (mj. gluh). (Zeje je posve gluvo/= mekano, bljutavo/.) 
gnjida i gnjida, f., fnj'ida mesa, kruva itd. ( = mrvičak) 
gnfzdo, n., (:gnijezdo) 
gnjoj, gnjoja i gnoj, gnoja, m. 
gnjusa, f., ali a dj. gnusan se ne govori nego š po rak 
godina, f., godište samo u božićnoj pjesmi: U sve (mj. se) vrime godišta 
gola voda, kvasina itd. - isto što i sama voda itd. 
gor(i), adv., gore 
Gospe, f., znači samo blaž. Djevica 
gosposki, a dj., gospodski 
gospostvo, n., gospodstvo 
gožđa, n. , pl., (mj. gvožđa), stupica 
grabunat, grabunan, v. impf., češljati (vunu) 
grabllni, m., pl., češlji, kojima se češlje vuna 
gradele, f., pl. tal. gratella, mlet. gradella, ršetka na kojoj se peče riba 
gragori(t) se, gragorin se , v. impf.; kokoš se gragori prije nego počne kokodakati, 
ispušta neki glas koji nije kokodakanje; malo dijete, kad je nahranjeno i 
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okupano , zadovoljno se gragori. (Ove riječi nema u A. Rj.) 
greb, greba , mj . grob 
greda, f. , direk sasvim nepozn. 
grijota , f., (grehota) grijeh i šteta 
grlnta, f. , žučljivost (Ovoga znač . nema u A. Rj.) 
grin ta v, a dj., nestrpljiv, žučljiv , koji se lako srdi 
grlntavac, m. , v. grin ta v 
grin tavica, f., v. grin ta v 
grizica, f. , i m. - I. onaj, koji se u sebi grize , izjeda , nema mira. -II. koji se 
grize za svaki po trošeni novčić: škrtac 
gr1ža , f., bolest ( dizenterija) 
grozan, adj . (plakiHa je u grozne suze). Drugog znač. nema. 
grožđe i grožje; vrste grožđa: crjenak , kilč , plavac, clbik, muškat, vrbanjac, bog-
danuša, zactarka , biiščina, zelenka , zlatarica, vugava, vinčuša , trojka, romanija 
(i rumanija) 
grub , adj., ružan se manje govori 
gubi(t) se , gubln se, v. impf., dangubiti, napose gubiti vrijeme ljubakajući s kim. 
(U A. Rj. ovog značenja nema.) 
guc, guca, m. , lađa, koja ima pravu i krmu oštru 
gucaj , gucaja , m. , gutljaj 
gucat, gucan, v. impf. , gutati se ne govori 
gudan, gudana , m.; svinja ni krmak se ne govori 
gujina , f., glista u čovjeku; govori se i crv. (Dite mi 1ma crve ili gujine .) 
guloz, a dj. , tal. gol oso , koji je pohlepan za biranim jelima 
gulozača , f. , guloza žena 
gulozan, gulozana, m., guloz čovjek 
gumno, n., pored guvno 
gusina, f., i gusinica , dem., gusjena što jedu kupus 
gustlrna, f. , lat. cisterna 
gušt, m ., tal. gusto, okus, ukus, naslada 
gušta t , guštan , v. pf. i impf., tal. gust are, nasladiti se u čemu, naslađivati se 
guta, f., tal. gotta, ulozi 
gvožđe i gvožje, n., željezo se ne govori 
gvožđfca, n., pl., stupica. (U A . Rj. ove riječi nema.) 
H 
hlhiri(t) se, hlhirln se, v. impf. grohotom se smijati 
hreb, kreba, m., panj se ne govori 
hrepčič, m., dem. od hreb 
hropat, hropjen , v. impf., hrkati se ne govori 
huncut, m., ugursuz 
I 
ići se ne govori nego odit (mj. hoditi) , prez. 1đen; slož. sač , izač, obač, razač 
id, m., pored ji d 
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!dan, fdna i !dna, !dno, adj. pored jidan, -a, -o 
idi( t) se, !din se, v. impf., pored jidi(t) se, jidin se 
Idi t, a dj. pored ji d it 
1dro, n., jedro se ne govori 
iljada i !jada, f., hilada, mj. nom, sg. običniji je ak.: čini mi se svaka ura 1ljadu 
(ijadu) godina 
Imat, imam i imaden, v. impf. 
inad, inada, m. 
inadi(t) se, inadin se, v. impf. 
1nben i 1nben, inbena, 1nbeno, adj., himben 
lnpjaštar, lnpjaštra, m., tal. impiastro melem, dugo ostaje čvrsto prilijepljen na 
mjestu koje boli, pa odatle preneseno značenje: onaj koga nam se teško otresti 
lnpjeg, m., tal. impiego, služba, namještenje 
inpjegat, m., tal. impiegato, činovnik 
interes, m., tal. interesse, korist 
intlmela, f., navlaka, jastučnica se ne govori 
lntrada, f., tal. miet. intrada, ljetina 
lntra(t) se, lntran se, v. pf., namjeriti se, od tal. entrare, ući; kad ti se lntra drva 
kupi mi malo; govori se i: kad ti se prigodi ... 
in vit, m., tal. in vito, poziv 
1njulo, ad v., jednostruka 
1skorena, f. (prema glag. iskorenit) 
iskorenit, iskorenen, f. pf. (e:o) 
ist, iden, v. impf., jesti, jedem, složeno: 1zist, naist itd. 
isti, istoga (mj. istoga); on isti(= on sam) mi je to reka 
lščetit, lščetin, v. pf., ruku ili nogu iščaši ti 
lzasovat, izasujen, v. pf. 
izist, lziden, v. pf. -Koje dite! hijo bi ga ob dragosti (tj. tako je drago, lijepo, 
milo, itd.) 
J 
jada(t) se, jadan se, v. impf., tužiti se, svoje jade kazivati. O vremenu: vaja da 
sad pada kiša, vaja da se vrime jada, kad se Izjada b1če lipo 
jačmlk, m., boljetica na oku 
javor, m., lovor se ne govori. Ima i nadimak Javor 
jaketa, f., tal. giacchetta, haljetak 
jamina, f., voda iz jame, u svezi je s morem, pa nije pitka, služi za kuhanje 
jamit, jami, v. impf. - ima posebno značenje, npr. koliko litara jami ovaj sud? 
Inače se ovaj glagol ne govori. 
jančevina, f., mj. janjčevina 
jančič, m., dem. od janjac 
janjac, m., gen. jfmca 
janje, n., (mj. jagnje); rijetko se govori 
japno, n., i japan, japna, m., vapno ni kreč se ne govori 
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jarbol , m. , tal. arbore; katarka nije poznato 
jaspri , m. , pl. novci , običnije nego jaspre , f . 
jastog, m., tal. astice , vrsta morskog raka 
ja tarica, f., mreža kojom se lovi ljeti »pod sviću« jato ribe, gdjegod se riba nađe 
jedan, -a, -o; ovaj se broj upotrebljava kad se izriče preziranje: lupežu jedan! 
pogrdo jedna! (Ispor. »Rad« 211. , 60 .-61.) 
jerula, f. , lijeha 
jetra, f. , običnije nego crna žlgerica 
ježiir, ježura, m. (A. Rj . ježur, ježura); sve me mežuri fa taju od zime 
jfče , n., gdješto iče, jelo se ne govori 
ji'd , m. , pored i'd , jed 
jfdi(t) se , jldin se , v. impf. pored fdi(t) se , ldin se ; ljutiti se , srditi se nije obično 
jope( t), adv. ; rjeđe opet 
jučer , ad v., pored starijega učera i u čera ( starosl. večera) 
jugo, n. , južnjak 
juha, f.; nikad: čorba 
junak, junaka , m., sluga 
j uski , ad j . (mj. ljudski) uljudan 
jušto i đušto, adv., tal. giusto , točno , upravo , taman 
j il t, ad j., (mj. ljut) kiseo , a k1sel je samo kvasac i kruh 
ju tika, f., (u Dubr. ljutika), vrsta luka 
kaca, f. , drvena posuda za vino do 5 hl 
ka dan j, m., kao kaca do 8 hl. 
kaduja, f. , (mj. kadulja) 
K 
kadikad, adv ., (i se nikad ne izostavlja) 
kaič i kajič , m. , tal. caicco , čamac se ne govori 
kaiš i kajiš, m. , remen, tur. kajyš 
kaj ba, f., mj . gajba, prema tal. gabbia; krletka se ne govori 
kal, kala , m. -I. žulj , taj. callo- II. stara: Koliko imaš tare ili kala na šenici-
III . tal. calla , ulica , prolaz 
kalašina, f . , prema gla g. kalašit (Najlašnje je poč u kalašinu .) 
kalašit, kalašin , v. impf. , kaže se s preziranjen mj. prosjačiti 
R:alceta, f. , tal. calzetta, ali obično: b1čva 
kamara , f. , tal. camera , govori se i : šoba 
kamenica , f ., samo kamena posuda , služi obično za ulje 
kanal , kanala , m., tal. canale 
kana vaca , f. , krpa određena za brisanje suda ili čega drugoga. (Nemoj mi s 
kanavacom od pjata tl't pOdade!) 
Kandalora , f ., Svijećnica se ne govori 
kandalir , m. , tal. candeliere , svijećnjak 
kanica , f. (mj . tkanica) uzorak , što djeca pletu , kad uče plesti bječvu 
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kara til, kara tila, m., tal. carratello; govori se i bačvica 
karatilac, karati:lca, m., dem. od kara til 
kara tilo, n., vidi kara til 
kantun, kan tuna, m., tal. can tone, ugao ni kut se ne govori; ćošak nepoznato 
kanun, kanuna, m., tal. cannone, top 
kap ac, a dj., tal. capace, sposoban 
kapital, kapitala, m., tal. capi tale, glavnica 
kapltan, m., tal. capi tano 
kapot, m., tal. cappotto, kaput 
kar, m., tal. carro, teretna kola 
kare gun, kareguna, m., augm. prema tal. care ga ( = sjedalica), velika sjedalica za 
2 osobe 
karaca, f., tal. carozza, kočija 
karta, f., tal. carta - l. papir se ne govori; II. karta duhana 
kartina, f., dem. od karta, papirić za cigaretu (libret kartini) 
kasni(t) se, kasnio se, v. impf. (Nemoj se kasni(t) doć!) 
kaša, f., tal. cassa, mrtvački sanduk; govori se i kasll, m. 
kaštig, m., tal. castigo, kazna 
kaštigat, kaštigan, v. pf., tal. castigare, kazniti 
kaštradina, f., (od tal. castra to brav) suho kravlje meso 
katrlda i katrlga, f., mlet. tal. carega, sjedalica 
kavul, m., tal. cavolo, cvjetača, neka vrsta kupusa 
kažfvat, kažijen, v. impf., mj. kazivati, kazujem 
kesa, f., tur. riječ 
kisnu t, k1snen, v. impf.' slož.: ukisnut; samo o kruhu i o kvascu 
kiša, f., dažd se ne govori 
kjiln, m., (mj. kljun) nosac u posude 
klobuk, ko buka, m., šešir se ne govori 
klllko i klllvko, n., (mj. klupko) 
kn1ga i kn1ga, f., često se govori za - pismo; došla mi je kn1ga iz Amerike 
kocat, koče, v. impf. pored kvocat, kvoče 
kočeta, f., tal. cocchietta, postelja, također se govori: posteja 
kodonada, f., tvrdo skuhani pekmez od dunja, tal. cotognata: mela cotogna, kunja 
kofa, f., tal. coffa, košara 
kogo, koga, m., tal. cuoco, kuhač 
koguli, m. pl., prostor popločan okruglim kamenom, od tal. cogolo, okrugao 
kamen 
kokoš, kokoše, f. 
kola, f., tal. coila, ljepilo nije poznato 
kolap, kolpa, m., tal. colpo: Umro je od kolpa (=od kapi). 
kolendat, kolendan i kolendat, kolendan, v. impf. -pjevati komu noči božićnih 
svetkovina 
kolendaščina, f. (Ostale izvedene riječi se ne govore.) 
kolona, f., tal. colonna, stup 
koltra, f., tal. co !tre; jorgan se ne govori 
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koltrina, f. , tal. cortina; zastor ni zavjesa se ne govori 
ko Iiir, ko lura, m., tal. co lore; no govori se i: boja 
komad, komada, m., (:komad, komada), lok. komadu 
komar, m., ne govori se: komarac. Ima i prezime Komar. 
komešar, m., tal. commissario, povjerenik 
komin, m., tal. camino, ognjište se ne govori 
komlnjat, komin jan, v. impf., samo: ba jame, odstranjivati zelenu kožu s ljuske 
komo, koma, m. i n., talijanska riječ, ormar s ladicama (Dali su učini jedan komo. 
Imaju lipo komo.) 
kondut, m., od tal. condotto , zahod; običnije kulica 
konpllmenat, konpllmenta, m., tal. complimento 
konšerva, f. , konservirane rajčice; tal. conserva-pekmez 
konta t, kon tan i kantat, kon tan, v. impf., tal. con tane, računati 
kontra, ad v., tal. contra, proti, nasuprot 
kontraband, kontrabanda, m., tal. contrabando, krijumčarenje 
kontrabandjer, m., čovjek koji se bavi kontrabandom 
kontraštat, kontraštand, v. impf., tal. contrastare, ali se govori i: inadi(t) se, inadio 
se 
kontrat, m., talij. contratto, ugovor 
kopačina, f., trošak za kopanje polja 
kopanja, f. , u njoj se samo kruh mijesi, korito nije poznato 
kopušine, f., pl., kose samo prezirno ili uvredljivo. (Nemoj da te Ufa tin za kopu-
šine!) 
korađ, m., tal. coraggio, hrabrost 
koren, m. (e:n) 
korizma, f., tal. quaresima 
koromač, m., (mj. koromač) 
kosa, f., pletenica 
kostret, kostreti, f. (e:n) 
kOščica, f., gležanj, članak na nozi 
kota, f., tal. cotta, dugačko svećeničko odijelo, svećenička suknja 
kozlak, m., vidi pokozlačit. (Nema u A. Rj.) 
krabit, kr a bin i kravi t, kravin, v. impf., rastapati 
kraj, kraja, m., govori se i u značenju kut 
krajestvo, n., (mj. kraljevstvo) 
krakiin, krakuna, m., miet. tal. cracon, zapor 
krbejka, f., vrsta košarice. (Ove riječi nema u A. Rj.) 
krčit, krči, v. impf., mj. kvrčati 
kren, krena, m., (starosl. kren ) 
krepat, krepan, v. pl. običnije nego crknut 
krščene, n., krštenje 
krt6l, m., košara se ne govori 
kruh, m., običnije kruv; hljeb se ne govori 
krupa, f. , ne govori se ni grad ni tuča 
kudi ja, f., (mj. kudjelja); preslica nije poznato 
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kučarin, kučarina, m., žličica, od tal. cucchiaio 
kukumar, m., tal. cocomero, krastavac se ne govori 
kukuruz, m., pored frementun 
kulaf, killfa, m., tal. golfo, morski zaton, zaljev 
kunfet, m., tal. confetto, pravi se od varenika (u Dubrovniku to zovu: man tala) 
konpir, m., (mj. krumpir) 
kuntenat, a dj., tal. con ten to, zadovoljan 
kontentat, tal. contentare, zadovoljiti 
kuna, f., ne govori se ni dunja, ni tunja, ni gunja 
kunad, m., tal. cognato, miet. cugnado, djever nije poznato 
kunjada, f., tal. cognata, miet. cugnada, zaova nije poznato 
kunja t, kuna n, v. impf., drijemati 
kus, kusa, m. - I. komad; II. dobar kus! i: u slast! 
kuverta, f., tal. coperta, miet. coverta, pokrivač i paluba 
k užina, f., tal. cucina, kuhinja 
kvadret, m.' tal. quadretto; kvadret cukra, kocka sladora 
kvadar, m., okvir i slika s okvirom, od tal. quadro 
kvadrič, m., dem. tal. quarto četvrt kg ili litre 
kvarta, f., tal. quarta, neka stara mjera; sada još mjere masline na kv arte; kvart 
maslina = oko 18 kg. 
kvartin, m., tal. quartino znači samo: četvrt litre 
kvas, m., kvasac se ne govori 
kvasi na, f., ocat ni sirće nije poznato 
kvoška, f., rjeđe kvočka 
L 
labara, f., žensko čeljade, koje mnogo govori, ali ne bezobrazno (v. A. Rj.) 
lakat, i lakat, m., mjera za duljinu, upravo onoliko koliko je od prsta do lakta 
(66 cm) 
lama, f., tal. lama, oštrica od noža 
lancun, m., tal. lencuolo, plahta 
lanpat, lanpa, v. impf., tal. lampare, govori se i: sivat 
lanterna, f., tal. lanterna, svjetionik 
laštat, laškan, v. pf., od tal. lasciare, mlet. lascar, mornarska riječ; npr. laškaj 
konop ( = popusti malo) 
IM tra, f., tal. !astra, staklo na prozoru i željezni list, napose onaj, na kojemu se 
peče pecivo 
Iata, f., tal. !atta, lim i sud od lima 
lazane, f., pl. rezanci, tal. lasa gne 
lazanjur, m., trlica 
!eandar, m., tal. aleandro, oleandar 
lebro, n., disim. mj. rebro, što se također govori 
H~č, leže n, v. pl., može biti i prelazan: ona leže dite uza se; jesi legla malu? 
lemozina, f., tal. elemosina, milostinja, prinos u crkvi 
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Ienam, m., tal. legname, drvo za gradnju 
lepirica, f., ne govori se leptir 
letanije i litanije, f. pl. , tan tum, tal. letania 
letrika, f., mj . elektrika 
llbur, m. , tal. libro, knjiga 
lfbi(t) se, libio se , v. impf., polagano ići , da se ne čuje 
fibrica , f. , od tal. li b bra (ali libra se ne govori) , stara mjera - pol kg; još stare 
žene mjere na )ibrice 
lice , n. ' i obraz, m. 
figna, f., vrsta ribe 
li kar, m., liječnik 
fima , f., tal. lima , turpija uopće 
limun , limuna , m. 
Ilpo, adv. , znači: baš , sve do, npr. 1đen lipo do broda; inače je adv . Ilpo. Isto 
značenje ima u Mostaru adv . fipo (v. »Rad« 153 , 49) . 
fi tar i ll tar , m., pored fi tra , f. 
litrat i letrat , m., tal. ritratto , fotografirati 
llvak , llvka , m. , lijevak , obični mali 
Hvka , f., lijevak veliki, drveni, za punjenje bačava 
lokarda , f., vrsta ribe, tal. lanzarda 
lUgar, lUgara , m., šumar se ne govori 
lU j , m. , tal. lu glio , mlađi govore i srpanj 
IUmer (rjeđe numer) , m. , tal. numero , broj ; govori se i broj 
lunbrela , f., tal. I'ombrella ; govori se i kišobran 
lupež, m., lopov ne govore 
IUstra , f. , ljuska se ne govori . Riba je puna Jus tara. 
l ušij a, f., tal. lisci via , voda u kojoj je kuhan pepeo 
luštrat , l uš tran , v. pl., tal. Jus tare , isvjetlati 
lužnjak , m. , komad vreće što se meće pod pepeo kad se pere 
M 
macič i mačič, m., macičina , augm. (v . čl. 3. i 4.) 
mača , f. , mrlja , od tal. macchia 
mačeha , f. 
magazin, m., tal. magazzino 
maj, m., tal. maggio, govori se i svibanj 
majkat, majka , v. impf., pored mankat , manka (mj. manjkat) 
majko , majke , f. hip., od majka , što se ne govori , nego mama ili mater 
majolika , f. , maio lica , vrsta zemljanog posuđa , slična porculanu 
makar' tal. -venecij . magari' barem 
makina, f., tal. macchina , mašina 
mala , ad j. , mjesto imen.; djevojčica se ne govori 
malllkan , adj. , pored malašan 
mali, adj. , mj. imenice dječak, što se ne govori 
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mandrač, m., mala uvala u velikoj uvali 
mankat, mankan, v. impf., pored majkat, majkan 
marač, miirča, m., tal. marzo, mlađi govore i ožujak 
marama, f., turska riječ; rubac se ne govori 
marangiin, maranguna, m., tal. marangone, drvodjeljac 
marenda, f., tal. marenda, užina, doručak, što se ne govori, ali se govori ručak 
martinsko fito, o Sv. Martinu (ll. XI.) bude svake godine nekoliko toplih dana, 
i to se zove martinsko lito 
marun, maruna, m., tal. marone, kesten nije poznato 
mast, masta, m., sok od grožđa prije nego uzavri 
maška, f., mj. mačka 
maškara, f., tal. maschera 
maštll, m., tal. mastello, običnije vfdro 
maštilo, n., v. maštil 
maš!rapan, m., žohar nije poznato 
mater' f.' mj. mati 
ma tun, m., tal. mattone, cigla nije poznato 
mažurana, f., tal. maggiorana, vrsta cvijeća 
mečat, mečen, v. impf., metati se ne govori 
mečit, mečin, v. impf., gnječiti se ne govori 
mejaš, m., međaš 
mekojusko i meskojusko, adj. -I. jaje meke ljuske, -Il. u prenes. znač. kaže se 
onome koji je vrlo osjetljiv, nježan; djetetu, koje se lako rasplače 
meritat, meritan, v. impf., tal. meri tare, govori se i zasluživat, zaslužuj en 
merlić i mlrlić, m., dem., od tal. merlo, čipka, što se ne govori 
meštar, m., tal. maestro, učitelj i majstor zanatlija 
meštrovica, f., tal. maestra, govori se i učiteljica 
miga vica, f., mreža kao braganja 
Miko, m., mj. Nfko 
miline, n. sažaljenje (čini mi milinje vidit) 
milo, adv., milo mi je = žao mi je; inače se milo ne govori, nego drago 
miljiin, miljuna, m. 
mir, gen. mira i mira, m. 
mlsli(t) se, mlslin se, v. impf. često mj. misliti: mlslln se, šta ču za večeru (tj. 
kuvat) mj. mislim šta ču ... refl. misli(t) se za što = brinuti se za što 
mitra, f., trtica u peradi 
mižerja, f., tal. miseria, bijeda, nevolja, oskudica 
mlada, adj., mj. imenica vjerenica, zaručnica, što se ne govori 
mladi, a dj., mj. imenice vjerenik, zaručnik, što se ne govori 
mlačić, m., dem. od mlat; čekić se ne govori 
mliH, m., kladivo nepoznato 
mlekinja, f., običnije blekinja , vrsta smokve 
mleskat, mleščen, v. impf. 
mlič , m., sitne bijele ribice zajedno 
mnogo, adv. se ne govori nego puno 
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mač, mogu, možeš i moreš; Ima pet dana da ne može (ili ne more) - tj. da je 
bolestan 
majica, f., moljac se ne govori 
momak, m., gen. monka; znači isto što i junak, sluga, ali i mladić, što se također 
govori 
mora, f., vještica što davi čovjeka kad spava 
mortar, m., tal. mortaio ili mortaro - mužar, avan; ove suo bje riječi nepoznate 
more, n. (more), o je kratko samo katkad u riječi iza prijedloga: baci to u more 
i u more 
mošnja, f., mahuna u grahu, boba i graška 
možđani, m. pl., mj. moždani; govori se i mbžjani 
mitvac, mrtvaca, mrtac, mrtaca, m. 
mitvaški, ad j., kaže se i za onoga koji je tako slab kao da će skoro umrijeti: baš 
je mrtvaški 
mutica, f., britvica s drvenim drškom 
mučat, muči n, v. impf., šutjeti se ne govori 
mučen, adv. tacite 
mučno, adv., pored mušno, ali samo: pomušno 
muka, f., brašno nije obično 
mukte, i mukta, adv., turska riječ; badava se ne govori 
m unita, f., tal. moneta, sitniš 
muntanja, f., tal. montagna, gora 
murtila, i murtela, f., tal. mortella, bosiljak nije pozn. 
miirva, f., tal. mora, dud nije poznato 
musa, f., žensko zlovoljno i srdito (u Lici musa, v. A. Rj.) 
muta, f., tal. muta, nijema žena; muta se kaže porugljiva ili uvredljivo i ženi koja 
nije znala da što kaže kad je trebalo 
muto, m., v. muta 
muva(t) se, muvan se, v. impf., micati se, raditi (uvik se muva, nikad ne stoji bez 
posla). (Ove riječi nema u A. Rj.) 
mužarjola, f., brnjica 
mužika, f., tal. musica, glazba se ne govori 
N 
naci(t) se, načinin se, v. pf., lijepo se obući, nakititi se, dotjerati se: šta si mi se 
načinila! 
načinit, načinin, v. pf.- I. popraviti; dali su načinit pinjate (=popraviti lonce); 
načinila sam postale ( = popravila sam) - II. načini stol! ( = postavi ili prostri 
stol) 
načfnjat, načinjan, v. impf., popravljati; načinjan zube; načfnjaju (ili načinjadu) 
krov od kuče 
nadopličat, nadopličen, v. impf. (i mj. e); tako i: zapličat, raspličat i dr. 
nadut, nadujen (mj. nadmem) v. pf. 
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naeškat, naeškan inaješkat, naješkan, v. pf., staviti ešku npr. u vršu, na parangal 
i dr. 
naguzi(t) se, naguzin se, v. pf. znači samo nasjesti, prevariti se 
naki i naki mj. onaki (onakav) 
namo, adv. mj. onamo 
namura(t) se, namuran se, v. pf., tal. innamorarsi, zaljubiti se, što se također 
govori 
namusi(t) se, namšin se, v. pf., namrditi se (v. musa) 
napravit, napravio, v.' pf. komu što nadoknaditi, popraviti komu što, što mu je 
bilo hotice ili nehotice krivo učinjeno 
naprstak, naprska, m., mj. napršnjak 
nasamari(t) (se), nasamario (se), v. pf., prevariti koga ili prevariti se, nasjesti (v. 
naguzit) 
nase, adv. običnije nego nazad; natrag se ne govori 
nastinut, nastinen, v. pf.' običnije: n azest, nazeben 
nasuka(t) se, nasuka se, v. pf., nasaditi se, nasjesti samo o lađi, brod se nasuka 
natašče, adv., (= natašte) 
natrfska(t) se, natriskan se, v. pf., vina; nakresati se 
naušan, adj., pored naučan 
navrč, navržen, v. pf., navrč bičvu (= početi plesti), navrč patule (= ucijepiti), 
»cijepiti« nije poznato 
navrčat, navrčen, v. impf.' na vrča t loze; kale miti nije poznato 
nazeba, f.' ne govori se prehlada 
nazest, nazeben, v. pf. pored natisnut 
nedija, pored šetemana; sedmica se ne govori. Cvltna nedija ili Cvitnica ili Nedija 
od palme; Gluva n edija ili Glušna n edija ( = nedjelja prije cvjetnice) 
nenavidit, nena vidin, v. impf., zavidi t se ne govori. (Strašno je nena vidu zarad 
tega, šta njon svak oče dobra.) 
nenavidnost, f., (nema zavist) 
neprijatej, m., g. pl. neprijateja 
n eput, nepu ta, m.' tal. nipote, nećak se ne govori 
nepu ta, f.' tal. nipote, nećaka 
neto, adv., tal. netto, čisto, samo u obratu: ščeto i neto, čisto i bistro 
nevera, f., oluja se ne govori 
nigovat, nigujen, v. impf., njegovati 
ninat, ninao, v. impf., imperat. ninaj, a ima u jednoj pjesmici: nini, nani! spavati, 
djetinjska riječ 
nodar, m., tal. notaio ili notara, javni bilježnik 
n6de, ad v.' pored n6nde i onde 
nona, f., tal. nonna, baba 
nooo, m., gen. nona i nonota, tal. nonno, djed 
nosit, nosio, v. impf. (on dobro nosi godine) 
novenbar, m., tal. novembre, mlađi govore i studeni 
nužno, adv.; govori se nego: triba mi, potriba mi je do toga, od potribe mi je, 
od jute mi je potribe 
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Nj 
nj anke, vezn., tal. ne anche, niti 
njanjur, m., (pored voJak, ogrc) vrsta morskog puža 
njegov, mj. njegov 
njorit, njorin i njorin, v. impf., mj. roniti 
o 
ohač, obaden, v. pf. (Obadi, je li slano! /= kušaj/). 
obad, m., neka muha 
obašit, obašijen, v., pf. opšiti se ne govori 
obeča(t) se, obečen (se), f. pf. (Al si se nijman obeča za sutra? reci da si se meni 
davno obeča, da ne moreš u nj! d6č.) 
oblanu(t) se, oblanen se, v. pf., doći k sebi. 
oblaškat, oblaškan, v. pf., mj., oblakšati 
oblazit, oblazin, v. impf., obilaziti se ne govori 
obligacjiin, m. tal. obbligazione, obveza 
obligan' a dj.' obvezan i zahvalan 
obuča, pored obiič i ubiič 
očali, m. pl. tantum, tal. occhiali, naočari se ne govori 
oč6pit, očopin, v. pf., ošepaviti 
odotle i odotlen, adv., odatle se ne govori 
Oficij, oficja, m., tal. officio i offizio, ured, pisarna, služba i molitvenik; zatvori 
ponistru u oficij (ili na oficij) = pritvori prozor 
ograbušat, ograbušan, v. pf. ogrepsti se ne govori 
okle i oklen, adv.; odakle se ne govori 
okočenu(t) se, okočenen se, v. pf.; ukočiti se i zatrnuti (okočenila san se od zime; 
ajme, šta mi se ruka okočenila! /tj. za trnula/) 
okoprja(t) se, okoprjan se, v. pf., oporaviti se 
okričat, okričen, v. impf., okretati 
okusi(t) se, okusin se, v. pf. (nfje se oi sinoč ništa okusila) 
61, 6la, 6lo, adj., ohol 
6lost, 6losti, f., oholost 
olpllta, adv., (=od puta), najednom 
oltar, m., tal. oltare; žrtvenik nije poznato 
omarina, f., sparno vrijeme za oblačna neba 
6nde, adv., (e:n). 
opinjiin, m., tal. opinione, mnijenje 
opreniit, oprenen, v. pf., prepasti se 
ordinat, ordinan, v. pf. tal. ordinare, naručiti i zapovjediti. Rijetko dolazi u drugom 
značenju. 
orebac, orepca, m.; vrabac se ne govori 
oseka, f. (e: ) 
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osič, osfčen, v. pf., pored olsič, olsfčen, odsjeći 
oslabit, oslabin, v. pf. (Strašno je oslabila ove godine /tj. postala je slaba/.) 
ostavi(t) se, ostavin se, v. pf. (Ostavi se mene.) 
ostinut, ostinen, v. pf. (Ostinula mi je kafa i ohadila mi se kafa.) 
ostuja, f., ostatak od grožđa kad se digne zrnje 
ostupit, os tu pin i olstupit, olstGpin, v. pf. mj. odstupiti 
oštar, oštra, oštro, adj. 
ot!, ota, oto, zamj. pored tl, ta, t6, mj. taj, ta, to 
otobar, m., tal. ottobre, mlađi govore i listopad 
otok, mj. rjeđe atač 
ovancat, ovancan, v. pf., tal. ovanzare, dobiti odlikovanje, za zasluge pa i batine 
prema zasluzi! - Ovanca češ mi (ga)! ili plati češ mi (ga) = našibat ću te 
6vde, adv. (e: ) 
otrov, -a, m. 
p 
pa j ke, f., pl. tantum, gen. pačaka (mj. paćaka); što ostane od masline, kad se 
čini ulje 
palac, palaca, m. tal. palazzo, palača 
palamida , f., ribe, tal. palamida 
palici, ml. pl. tan tum, poč u pali ke ( = ići paljetkovati) 
palikovat, palikujen, v. impf. paljetkovati 
pan jat, panj an, v. impf. , vrebati nije poznato 
pandii, pandila, m., suknja 
papagaJ, papagaJa, m. , tal. papagallo, papiga 
papar, papra, m.; biber se ne govori 
papat, papan, v. impf., samo u djetinjem govoru, mj . jesti, tal. pappare 
papre, pape, m., hip. riječ, mj. otac, tal. papa 
papin, adj. od pape 
papin, adj. od papa 
papuč, m., i pauča, f. 
parangal, m., konop s udicama za lovljenje ribe 
parič, m., zelje, upravo trava, što se para nožem jer nisko raste 
paričat, paričan, v., pf. pripraviti, ugotoviti, napose skuhati 
pa riči, m., pl. tan tum, -l. pripreme zopće npr. za doček; II- razna jela i mala vesla 
parun, m., tal. padrone, gospodar. U Sumartinu samo: parun od broda 
pas, pasa, m. (On je pas/= okrutan čovjek/ ili pas od čovika.) 
pasat, pasan, v., pf. tal. passare, proći 
pasa(t) se, pasan se, v. pf., tal. passarsi, proći će. (Prođi me se. Pročeš se i su 
manje. Lipo smo se prošli /običnije nego zabavili/.) 
past, pađen, v.; pf. padnem se ne govori 
paš, m., daljina od kraja jedned ruke do druge, kao mjera za dužinu 
pašt, m., tal. pasto, obrok Ua ne iden n'išta od pašta do pašta) 
pašta, f., tal. pasta, tijesto, tjestenina 
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pat ul e, f., pl. boginje ni kozice nije poznato 
pedanj, pednja, m., i pedaj, pedja (mj. pedalj) 
pedisa, f., mj. pedepsa, samo: pedisa Božja 
peknica, f., kuća s peći za kruh 
perapošta, adv., od tal. per apposta (apposta = navlaš) za šalu. (Jučer je govorijo 
perapošta /= za šalu/, a danas govori pravo l= obziljno/.) 
peršona, f., tal. persona, osoba 
peru cat (se), peru can (se), v. impf. životariti; što se ne govori 
pilat, piJan, v. impf., piliti se ne govori 
pilot, m., tal. piloto, kormanoš 
pinka, f., koštica; pin kn kruva ( = malo, komadić) 
plnjata, f., tal. pignatta, lonac se ne govori 
p'ipa(t) se, p'ipan se, v. impf., polako što raditi; p'ipaj se!(= maknis se, brže radi!) 
p'ipav, a dj. koji je spor u poslu 
p'ipavac, m. - I. koji se pipa; II. koji sve polako radi 
p'ipavica, f., kao pipa vac 
pfpe, m. i f., hip. od pipavac i pipavica 
p'iplica , f., običnije nego pilica 
p'iplić, m., pile se ne govori 
pi run, m., tal. pantaraulo, vilica, što se u ovom znač. ne govori. Vilica znači u 
Sum. isto što i takica. 
p'ištula, f., tal. epistola, poslanica 
pitiir, m. tal. pittore , ličilac 
pivčić, m., dem. od pivac, pijetao. Kokot nije poznato. Pivčić se zove i kolačić 
što se mijesi djeci kad se kruh peče. 
p iz, m., tal. peso , težina, što se također govori 
plzat, plzan , v. impf. , tal. pesare, težiti, što se ne govori. (Sve njin piza =sve im 
je teško učiniti; na sve se tuže da im je teško.) 
p jaca, f., tal. piazza, trg 
pjat, pjata, m. , tal. piatto, tanjur se ne govori 
pjuvaka, f., mj. plujvačka 
planita, f., tal. pianeta , lat. planeta, gornje svećeničko odijelo 
plav, adj. svijetao, blijed; npr.: lfpa non je vešta, ma je puno plava; volila bi da 
je škurija. Sada se ovo rijetko može čuti, obično govore svita!. 
plavi t, p la vin, v. impe rf., blijedjeti; tako i: isplavit, poplavi t = izblijedjeti, pobli-
jedjeti 
plana, f.; blanja se ne govori 
planjat, pl~mjan, v. impf. blanjati 
pleska, f., i zaušnica i prdejuska 
plesk~mica, f., običnije nego: pogača 
pif vit, plivin , v. impf., (plevsti) 
plovica, f., ili plovuča r'iba, tj. riba koja pliva i gornjim slojevima (vode) mora 
plovka, f. , komad plosna kamena kojim se djeca igraju na plovke 
plUča, f., običnije nego: bila žigerica 
plutače, f., pl. tantum; mreže kojima pluto pliva na površini, a to su: polandare, 
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budila : prosti ce; prosti ce mogu i ne biti plutače 
pluto , n. 
poberit , poberin , v. pf., izblijedjeti (o robi) i posijedjeti (o kosama) 
pobuk, m., drvo , kojim ribari bucaju , na donjem kraju je obično kao neko zvono 
ili ravna daska 
počet , počnen i počmen 
podbuhnut , podbuhnem, v. pf., i podbuhnut , polbuhnen 
podne , m., do podneva i do podne 
podveza , f., podvezača se ne govori 
poje , n. , (mj . polje) . Iša je u poje . Tako se kaže , kada tko ide raditi u vinograd, 
šumu, gdje bilo vani ; polja u Sumart. upravo nema, sve je krš . 
pokle , adv., i paklen 
polak , običnije nego polovica 
polandare , f. pl., jednostavne mreže plutače za lovljenje palamida i trupa 
polica , f., tal. polizza , isprava , službeni list 
pokozlači(t) se , pokozlačln se , v. pf., postati kozlakom; zli ljudi se pokozlače 
poslije smrti, pa se vraćaju na ovaj svijet kao za pokoru . 
pom'idor , pomidora , f. , tal. pomodoro, rajčica nije pozn. 
pomnja, f. , i pom ja znači i štednja 
pomušno, adv. mj. pamučno 
ponistra , f., tal. fines tra, mlađi govore i: prozor 
popečak , popečka, m. , ožeg nije poznato 
popone , pl. tantum , mreže kao tarantine, samo dvostruko široke 
porat, porta, m., tal. porto , luka 
porkarija, f., tal. porcheria, svinjarija 
poses, m., tal. possesso, posjed 
poslat, pošajen i posjen , v. pf. 
posli(n) , adv., pored potla 
postivat , postivan, v. pf. , od tal. stivare, poredati 
poste ja, f., krevet se ne govori 
posto!, posto la, m., ne govori se ni crevlja ni cipela 
posto Hir, m., cipel ar se ne govori 
pošada, f., tal. posata , jedala 
pašanca , f., (pored Iitavica) od tal. possanza, pro lijev 
pošenpjat , pošenpjan, v. pf., postati benav, pobenaviti, v. šenpja 
pot, pot a, m. , znoj se ne govori 
pot, pata, m., lončić 
potegnut, potegnen, v. pf. (Potega ga je kamenon /= udario ga je kamenom/.) 
potić, m. , dem., od pot 
poti(t) se, potin se, v. impf. znojiti se 
potla, adv., pored posli(n) 
potolast, potolasti , f., i potolica , npr. dat dltetu potolast = dati pravo djetetu 
potvorit , potvorin , v. pf. , okriviti (nedužna čovj.) 
povodaj , m., i povodan 
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pozdravjat, pozdravjan, v. impf., i u ovom značenju: pozdravjan ti ja vas svit, tj. 
nije mi stalo za sav svijet 
prama, prijeđi., pored prema i prima; govorit prama komu= govoriti proti komu 
prasac, prajca, m., običnije: gudan 
praska, f., breskva nije poznato 
prava i kriva strana od robe ili: dre to i naopako 
pravo, ad v., zbilja (protivno za šalu) 
precesjiln, presesiln, presecilm i proces jun, m., tal. processione 
predikat, f., tal. predica, propovijed 
preforca, adv. tal., per forza - silom; ali običnije: na silu 
pregršče, m., u m. rodu se ne govori 
pregatorije, n., tal. purgatorio, čistilište 
pre ja, f., mj. pređa 
prema, pri jedi., pored prima i prama 
prepelica, f. 
pršut, m., tal. prosciutto, svinjsko stegno 
pri i prije, ad v. 
prfčat, pričan, v. impf. popravljati, krpati npr. bječve, staro rublje. Ovaj se glagol 
ne govori nikad u značenju pripovijedati. 
pri pepi t, priče pin, v. pf., bolno pritisnuti. Priče pio mi je nogu = stao mi je na n. 
Pričepijo mi je vratima prst. 
prikobeci(t) se, prikobecin se, v. pf., prevrnuti se 
prikučer, ad v., i pri kučera 
prflipak, m., kada se tko uz koga kao prilijepi, pa ga se ne može otresti. Vidi: 
inpjaštar. 
prima, pri jedi., pored prema i prama 
pr'iša, f., tal. pressa, hitnja nije poznato 
prišč, m., prišt 
prlšit, prlšln, v. impf., prema prlša 
pritendit, pritendin i pritendit, pritendin, v. impf., tal. pretendere - zahtijevati 
pritvara( t) se, pritvaran se, v. impf. Strašno se pritvara (tj. od oholosti) = ohola je 
privancat, privancan, v. pf., preteći ostati 
prlvrča(t) (se), prlvučen (se), v. impf. mj. prevrtati 
prizentat, prizentan, v. pf., tal. presentare, predstaviti, što se također govori 
probilč, probučen, v. pf. pored priobtlč i prijobilč 
profundat, profundan, v. pf., tal. profondare, prosjesti se 
proklestvo, n. mj., prokletstvo 
pro kurat, prokuran, v. pf., tal. procurare, uznastojati 
promeš, m., tal. permesso, dopust 
propjo, ad v., upravo, baš, od tal. proprio, sigurno, zacijelo 
propuntat, propuntan, v., pf. skroz probosti,od tal. puntare (Nemoj ostat na 
propuvu, jer će te propuntat.) 
prostice, f., pl., ili ušatare - jednostavne mreže, kojima se ide na bucane; mogu 
biti plutače 
proščenje, n., proštenje 
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prašek, prošeka , m., tal. prossecco , vino od suhoga grožđa 
prava , f. , tal. -l. prava , kušna, - Il . prednji dio broda: »prava« 
provat, provan, v. pf. , tal. provare: kušati , što se također govori 
pfška(t) se, pfškan se, v. impf. isto kao bfška(t) (se) 
pfškavac, m. , v. bfškavac 
pfškavica , f ., v. bfškavica 
pršut, m., tal. prosciutto , svinjsko stegno 
prut, pruta , m. , pored prhot 
pržun , pržuna, m. , tal. prigione , tamnica , zatvor 
pucnut , pucnen , v. pf. , udariti , onomatopejska riječ ; pucuno gaje po glavi 
puk, puka , m. (:puk) 
pulas, pG.lsa, m., tal. polso, bilo 
pulenta , f . - l. kukuruzno brašno, II - nevera u pulentu , ovdje je pulenta mj. 
ponente (tal.) , što znači: zapad 
pulina, f., mlada magarica ; pule se ne govori 
pun , pune, puno , adj . (adv. puno = mnogo) 
puno, adv. , mnogo se ne govori 
punpa , f. , tal. pompa , sisaljka 
punpat, punpan , v. impf. , prema pGnpa 
punta , f. , tal. ponta , -l. prečka , kojom se učvršćuju prozori i vrata; vidi zapuntat , 
Il. rat; Punta je ime jednoga rata. 
puntiljož, a dj., tal. puntiglioso , čangrižljiv 
puntilra , f. , tal. pun tura, upala pluće 
pur, tal. pure , premda , ipak 
purga , f., tal. purga 
ptiški, a dj. , običnije: pučki 
put , plijen , v. impf. , puven6 uje = ulje, koje se pokupi sa samljevenih maslina 
prije nego što se stave u tfsak 
put , puta , m. , govori se mjesto ulica , a ulica se zove jedan mali trg usred sela 
R 
raca , f., tal. razza , pleme = vrsta pasmina 
racvast, racvaten , v. pf. 
rad (rada) često se upotrebljava kao particip perf. II., npr. oni bi rađali sve Imat 
rada , f. ' pored radnja 
rakija , f. ' turska riječ 
ram, m., tal. rame; mjed se ne govori 
ramlna, f.' tal. ramina, limena posuda 
rancidav , adj ., tal. rancidov (za hranu) pokvaren , uspaljen 
ranin , ranin v. pf. -spremiti 
rapažik, m. , (mj. arpadžik) sitan crni luk za presađivanje , od tur. arpadžyk 
rascfpat , rasel pan , v. pf. , običnije racfpat, racfpan 
raskopušat , raskopušan, v. pf. , raščešljati , v. kopušine 
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rasphitit , raspla tin , v. pf. , rascijepiti 
raspravit, raspravio , v. pf., govori se samo u značenju urediti , pospremiti (npr. 
raspraviti kuću) i ogovarati (ona bi ti raspravil a i sv. Petra) 
rasprsa(t) se, ras prsa n se, v. pf. , otkopča ti i raširiti odijelo; šta se je ras prsa ko 
da je lito 
rastresat, rastresan , v. impf., ogovarati, klevetati 
rastrlt, ras tren , v. pf. , pored razastrit , razastre n 
raspet , rasp n en, v. pf. , pored razapet , raza p n en 
rasukat, rasiikan, v. pf., razmetnuti što je upleteno. (Samo u ovom značenju.) 
Rasukala san staru blčvu za prfčat s onim koncem. 
raščlni(t) se, raščinin se, v. pf. , samo u znač. odebljati: Čer van je strašno naresla 
i raščlnila se; zagnjoji zemlu za šalatu, pa češ vidi, kako će ti se raščlni. 
rašpa , f. , tal. raspa , pored lima 
razgnigori(t) se, razgrag6rin se, v. pf. , vidi grafori(t) se 
rđa , f. , pored ruzina , tal. ruggine 
reba tit , re batin , v. pf. , tal. ribattere , ponovo udariti; reba tile su ure 
reč , rečen, v., pf. (ne govori se reknem), nema mu se šta reč = nema mu se što 
prigovoriti 
red , reda , m. , pl. redovi = hridina 
redi tat, redi tan , v. pf., tal. ereditare , naslijediti 
refat , refan , v., pf. tal. , rifare , popraviti 
re k am i rlkam , m ., tal , ricamo, vezenje i vezene stvari 
rekamat, rekaman , v. pf. , izvesti, izveze m, tal. ricamare 
rekamavat , rekamajen , v. impf. , vesti 
rel oj ' m. ' tal. orologio , sat 
rendat, rendan , v. impf., pored tetura(t) se 
rest , resten, v. impf. (mj. rasti) 
rešta , tal. resto , preostatak 
revolucjiin , revolucjiini, f. , tal. rivoluzione , potpuni nered 
rlšč , m., tal. risc h i o, opasnost ; na rišč = na sreću 
rlščat, rlščan , v. pf., tal. rischiare , pokušati sreću 
roda , f.' tal. ruota' kolo 
rodica , f. bratučeda (ovo nije poznato) i srodnica. (Anka mi je prva rodica, a 
Milka mi je rodica u treču.) 
rOđak , m. , bratučed (nije poznato) i srodnik 
roguša, f. , mjera , daljina od kažiprsta do palca i pletenica od kruna , što se mijesi 
djeci 
roštjera , f.' tal. rostiera , posuda u kojoj se peče 
rud i rudast , a dj. , kudrav nije poznato; rud u znač. crven nije poznato 
rusmarin , m., ruzmarin 
ruzarje , m. , tal. rosario 
rvaski , adj. hrvatski 
s 
saket, m., tal. sacco, sacchetto, vrećica; govori se i vrlćica, ali saket je od platna 
sašivena vrećica 
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sakreWin, m., tal. sacrestano, crkvenjak nije poznato 
sala, f., tal. sala, dvorana se ne govori 
salam, m., mj. psalam 
sali t, salij en, v. pf., stoji ka saliveno = izvrstno pristaje k tijelu (odijelo) 
salpat, saipan, v. pf., kao drnut 
samar, m., turska riječ 
samo, mj. samo 
samovojan, adj., mj. samovoljan 
sardelna, adj., mj. imenica, tj. mreža za srdele, lokarde, skuše i inčune za ljetno 
ribanje, »pod sviću« 
sastat (se), sastanen (se), f. pf., ne govori se susresti 
sa vura, f., mj. sovura 
savurina, f., angm. od sa vura 
sebice, adv., redom jedno za drugim 
sekrva, f., mj. svekrva 
s'ič, m., tal. secchio, vjedro 
sigurat, siguran, v. pf., tal. assicurare 
sila, ad., vrlo, jako; sila mi je drago = vrlo mi je drago 
sinak, m. (Od ove imenice dolazi nom. u vokativnoj službi: sinak moj! Ostali se 
padeži ne govore.) 
sinja], m., znak, tal. segnale 
slnjat, sinan, v. pf., tal. segnare, obilježiti, označiti 
sir, sira, m. (mj. sir) 
sitnica, f., jedna vrst rešeta 
slrnica, f., kruh s mlijekom i jajima, što se mijesi o Uskrsu. Neko ga zovu i pinca, 
ali u Sumart. ova riječ nije poznata 
sirotinstvo, n. 
skala, f., tal. scala, daska, preko koje se ide u brod 
skale, f. pl. tantura, od tal. scala. stepenice, stube, štos e ne govori u Sumartinu 
skalin, m., stuba, stepenica, tal. scalino 
skandal, m., tal. scandalo, svađa, nemir 
skandalivac, m., koji čini skandale, svadljivac 
skandali vica, f., v. skandali vac 
skočit (se), skočio (se), v. pf. (Neton ga zazoven, skočT se na ovu prlše.) 
skrlnja, f., škrinja se ne govori 
skula, f., pored škola, što govore mlađi 
skup, a dj., drag se ne govori u tom značenju 
sladit, sladio, v. impf., slatko govoriti, kao laskati 
sladGn, m., šipak (slatki) 
sl amica i slamnica, f., slamnjača 
sl anka, f., mj. slamka 
slanutak, m., vrsta graha 
slatko, adj., mj. imenica slatkiš, u tom se znač. govori i: bonb6ni 
slebro, n., mj. srebro, što se također govori 
sfičit, sllčTn, v. impf., biti sfičan (sliči na mater) 
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s li paški, a dj., sljepački 
slipo oko, sljepočica se ne govori 
sfiva, f., šljiva se ne govori 
služba, f.' govori se kao zbirna imenica služinčad; za službu vaja da bude, a za 
kučne kako izade (govori se, kod čega ima malo) 
smija(t) se, smijen se, v., impf. mj. smijati se, smijem se 
smirit, sm'irln, v. pf., udariti; sm'iriču te ako ne budeš dobra 
smokvina, f.' lišče od smokve 
smrlčka, f. , smreka 
smrgovica i smrgurica, f., stonoga; zovu je i gujina 
smud, m., prema smudit 
sočivica, f., leća se ne govori 
sovat, sujen, v. impf., mj. psovati 
s para, f., kolač ili kolač smotana krpa, što se stavi na glavu pod ono što se nosi 
na glavi 
spasit, spasin (se), v. pf., spasti se ne govori 
splca, samo: paličica 
sp'ila, f., špilja 
splza, f., tal. = spesa, trošak, potrošak i hrana (vrlo obično) 
sprati t, spratln, v., pf., kao sagnati, npr.: sprati ovce u tor 
sprda(t) se, sprdan se, v. impf., podrugivati se; nemoj se sa mnom sprdati 
spremit, spremin, v. pf., govori se samo u znač. staviti na svoje mjesto 
s pu ga, f., spužva 
spuž, m., mj. pilž 
srab, m., mj. svrab 
srdit, srbi, v. impf., mj. svrbjeti 
srče n, a dj., srdačan se ne govori 
srdela, i sardela, f., tal. sardelJa, vrsta riba 
sr'iča, f., (:srešta); nač sriču = nać dragoga 
sr'izan, adj., sritna, sritno 
stak, s taka, m. (Nisan ni s taka učinila ili nisan ni oka stlskla) 
staklo, n.' pored caklo 
stara, stari, a dj., upotrebljavaju se kao imenice mj. starac, starica, što se rijetko 
govori 
stat, stojln, v. impf., stanovati, što se ne govori 
stat, stanen, v. pf., i u ovom značenju: još nije stala kafa= još nije počinula, što 
se također govori 
stlca(t) se, stlcan se, v. pf., malo se rasrditi 
stid, stida, m., običnije nego: sram 
stideč, a dj. i stidi v 
stimadur, m., tal. stima tore = procjeni telj 
stima t, stima n, v. pf., tal. s ti mare, cijeniti i procijeniti: lipo stima oca ( = cijeni, 
časti), počeš mi stima t masline ( = procijeniti) 
stopanica, f., vrijedna djevojka, dobra kućanica 
stra i s trav, gen. strava, mlađi govore i strah, straha 
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strati t, stra tin, v. pf., samo sa značenjem = potrošiti npr.: strati la san sve š6lde 
strgača, f., ili riba od kamena, tj. riba, koja se strže o kamen 
stUpa, f., ono što ostane na grebenima, kad se grebena ju konoplje ili Jan 
stlira, f., tal. stuoja i stuora, neka vrsta slame 
sturTč, m., prostirač upleten od s ture, obično se na njemu suše smokve, višnje itd. 
sučija, f., sušica se ne govori 
sučijavac, m., i grin ta vac, tko se lako srdi 
sučijavica, f., v. sučijavac 
sude, n. 
sulacat, sulacan se, v., impf., tal. solazzare, šaliti se je običnije 
suHir, m. (pored pergul) od tal. solare, doksat, balkon 
sumjat, silmjan, v. impf. 
sum j! v, a dj., sum ji v 
sumjivac, m. 
sunporela, f., pločica sum pra, kojom se sumpora bačva 
sunporlv, sunporiva, a dj. koji se kako srdi, koji plane brzo kao sumpor 
sunprešat, šunprešan, v. pf., izglačati se ne govori 
sunpraška, f., vruči pepeo s malo ognjenih iskrica 
surgat (se), surgan (se), v.pf., usidriti brod i prenes. znač. o čovjeku: dobro se 
je usidrio = neće ga Jako niko istjerati 
susid, m., komšija se ne govori 
silva, a dj., mj. imenice su vica; pl. silve, suho grožđe 
silvica, f., vidi silva 
s tiva, f., tal. s tiva; prvu s ti vu ( = red) srdela vaja bacit 
stivat, stivan, v. pf., tal. stivare, poredati 
svak, zamj. svatko 
svetac, m., govori se i mjesto ikonica, što je u Sumart. nepoznato 
sveti, a dj., mj. sveti 
svičar, m., ribar koji ide »pod sviću« ili »sviti t« 
svičar, sv'iče, v. impf., svitati se ne govori 
svidodžba, f., svjedodžba 
svfrak, svirka, m., i svirka, f., sviralica 
svftit, svitin, v. impf. Poć svitit ili poć pod sviću = svijećom ribu loviti. U prenes. 
znač. kaže se onome koji nas neprestano gleda: šta mi svitiš? 
svitnjak, m. 
svucfvat, svucijen, v. impf., svlačiti se ne govori 
š 
šabakiln, m., mreže od debeloga konca, oko 400 m duge, za lovljenje tunja 
šajeta, f., tal. saetta, grom, što se također govori 
šaltora, f., ili šal turica, tal. sartora, švelja se ne govori 
šal tur, m., tal. sarto re, govori se i krojač 
šantoča, f., tal. santocchia, bogomoljka se ne govori 
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šapjat, šapjen, v. impf. , šaptati se ne govori 
šav (mj. šav), gen. šava, m . 
šavat, šajen, v. impf., slati se ne govori, nego u slož. posla t. 
ščarat, ščaran, v. impf. , tal. schiarare, razbistriti 
ščedit, ščedin, v. impf. , štedjeti 
ščeto, adv ., tal. schietto, prosto , jednostavno 
ščfpat, šplpjen, v. impf., štipati 
ščlr, m., neka trava što se jede 
šcirenica, f., neka trava što se jede 
ščuca(t) se , ščuca se, v. impf. ščuca mi se 
šega , f., tal. sega , običnije pfla 
šegac, m., velfka pila kojom se pile drva 
šega t , šega n , v. impf. , tal. sega re , piliti ; govori se i: pilat drva 
šenica, f., mj. pšenica 
še temana , f., tal. settimana, sedmica se ne govori; obično: n edija 
šetembar, m. tal. settembre, mlađi govore i rujan 
šimatorje, n., tal. cimitero , groblje 
sivka, f., mj. šipka 
šjor, šjora, u odzivanju ; šjor, šjora (i šor, šara) je bez akcenta u svezi s imenom : 
šjor Ante , šjora Kate; šjor, -a = gospodin, gospoda, tal. sora 
škafet, m., tal. scafetto, ladica nije poznato 
škafetin, m. , dem. od škafet 
škaja, f. , mj . škalja 
škakjat, škakjen, v. impf. mj. škakljati 
škapulat, škapul an, v. pf., tal. scapolara, osloboditi, izbaviti 
škartoc, m., tal. scartoccio, vrećica od papira 
škatula, f., tal. scatola, kutija 
šklna, f. , tal. schiena, l eđa 
škoj, škoja, m., tal. scoglio, otok 
škojar, m. , čovjek sa školja 
škrapa, f., jamica u hridinama krajem mora 
škripajka, f., onomatopejska riječ za drvenu spravu, koja se upotrebljava mjesto 
zvona, prije Uskrsa 
škrivan, m. , tal. scrivano, pisar 
šk ur , a dj ., tal. scuro, taman 
šk uža, f., tal. scusa, oproštenje , opravdanje 
škuža(t) se, škužan se , v. pf. komu moliti ; koga za oproštenje , opravdati se, tal. 
scusarsi 
škvartat, škvartan, v. pf. , tal. squartare, raščerekati 
šmrkat, šmrkan, v. impf. , vući iz nosa u se sluz 
šolad, gen. šolda i š6lda, n. , pl. šoldi, gen. šoldl, m. tal. soldo, novčić i novac uopće 
šonadilr, m. , tal. sona tore , svirač, što se također govori 
šoprakoperta , f., tal. sopraccoperta, omotnica za pismo 
španjulet, m. , tal. spagnoletta, vitlić svile i cigareta 
(š)pašpad , m. , tal. passaggio , trošak za putovanje 
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špedit, spedin, v. pf., tal. espedire, spremiti, što se također govori 
špijun, m. , tal. spione, doušnik 
špojat, š poj an, v. pf., tal. spogliare, sadrijeti, ogoliti 
šporak, šp6rka, šp6rko, adj., tal. sporco, nečist, zamazan, što se ne govori 
šporkica, f., tal. sporchezza, nečistoća i nečist 
šta jun, m., gen. šta juna i šta juni, f., a čuje se i š tad un , tal. stagione, doba godine 
š tana p, š tan pa, m., tal. stampa, kaulpi za kolače i uzorak za kroj. 
štanpat, štanpan, v. pf., tal. stampare, promotriti ili prikazati koga vrlo točno 
š te rika, f., lo jena svijeća 
štit, štljen, v. impf., govore još samo stariji ljudi, inače čitati 
štiva!, m., tal. stivale, čizma, što se također govori 
štraca , f. , tal. strazza, stara krpa 
štramac, g., striJ.Ca, m., tal. stramazzo, strunjača nije poznato 
štrapac, m., tal. strapazza, muka, zlostavljanje 
štrapacat, štrapacan, v. pf.: impf. prema imenici štrapac 
štrumenat, štrumenta, m., tal. instrumenta i istrumento, znači stvar obično ponešto 
čudna onome koji pripovijeda. (Ima ti ona stotinu svaki štrumenata = stotinu 
takih stvari, za koje ja ni ne znam što su.) 
štuk, m., tal. stucco, strop i smjesa, kojom se ispunjuju pukotine u drvu 
štilmak, štunka, m., tal. stomaco, želudac se ne govori 
š udar, m., rubac govore samo mlađi 
šudarič, m., dem. od šudar, rupčić se ne govori 
šufigat, šufigajen, v. impf., tal. sofficcare, o jelu: polako iskuhavati 
šufištik, a dj., tal. sofistico, čangrizav 
šUfit, m., i šUfita, f., tal. sofitta, tavan, potkrovlje, tavan se ne govori u ovom 
značenju, nego u značenju pod, poda, što se također govori 
šukavica,f., ona koja »šuka bajame« (v. članak 17) 
šupjača, f., pjenjača nije poznato 
šilša, f.' pored suša 
šušanj, šušnja, m., mj. sušanj 
šuši t, šuši n, v. impf., običnije suši, suši n 
T 
tabak, m., tal. ta bacco, govori se i duvan, duvana 
tak, taka, m., l. potpetica, II. trup (vidi: trup) 
takica, f., običnije nego vilica 
takjat, tak jam, v. impf. , mj. takljati 
tamjan, m., mj. tamljan od tamnjan 
tanta t, tan tan, v. impf. , tal. ten tare, napastovati 
tape t, tapeta, m., tal. tappeto (ni sag ni prosti rač nije poznato) 
tarantine , f. pl., mreže za lovljenje ribe, strgače, imaju trostruku mrežu, u sredini 
je mreža malih oka a izvana velih 
tastamenat i testamenat, m., oporuka, tal. testamenta. (Kad je što vrlo opširno, 
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npr. pismo ili pripovijedanje , kaže sc: to ti cili (ili pravi) testamenat 
HHa, f. , u dječjem govoru: beba , lutka, malo dijete 
tata, m., u najnovije vrijeme uče djecu da tako zovu oca 
tavan, tavana, m., pod, poda (patos nije poznato) i kat, sprat, npr. na gornjem 
tavanu (ili podu) = na gornjem katu 
tava ja , f., tal. tavaglia , stolnjak 
tavaj61, m., tal. tavaglivolo, ubrus 
tavulin, m., tal. tavolino, govori se i: stolič 
telič, m., dem. (mj. tele) 
ten perin, tenperfna, m., tal.. temperino, periš nije poznato 
tepa!, tepla , teplo, adj. topao 
teplica, f., tepli na 
teplin, teplln, v. impf., topliti 
tera ja, f., tal. terraglia, porculansko suđe 
termin, m., tal. termine, rok 
testamenat, testamenta, m., pored tastamenat 
teta, f., mj. tetka 
tetura(t) se, teturao se, v., impf. ići kao pijan, ljuljati se 
tica, f., mj. ptica 
tič, m., pored tica ( = ptica) 
tim ilo, m., tal. timone, kormilo se ne govori 
tinel, m., tal. tinello, blagovaonica 
tlsuča, f., običnije Iljada 
tleh, tleha i tJev, tJeva, m., pored pod i tavan 
tovar, tovara, m., pored magarac, ali prvo je običnije 
tramuntana, f., tal. tramontana, sjeverni vjetar 
trapi t, trapio, v. impf., krčiti ledinu 
tratamenat, m., tal. trattamento, gozbina 
tratat, tratan, v. pf., tal. trattare, počastiti 
travarica, f., rakija s raznim travama 
tra vesa i traversa, f., tal. traversa, pregača nije poznato 
trefit, trefln, v. pf., njem. treffen, susresti 
trepjat, trepjen, v. impf., tre p tati 
trgač, trgača, m., čovjek koji trga grožđe 
trganje, n., branje grožđa pored trgaščina; berba nije poznato 
trguza(t) se, trgilzan (se), v. impf. pored guzat (se) = ljuljati se 
trlja, f., pored barbun 
ti-kat, trčen, v. impf., trčati 
ti·stlka, f., trska nije poznato 
trup, m., (pored tak) znači samo komad debla na kojemu se siječe, npr. meso, 
riba itd. 
trup, m. vrsta ribe, thynnus 
tujat, tujan, v. impf.; I. valjati npr. bačvu, buču itd.; Il. šta mi se tujaš uvik ispod 
noga = što mi se vučeš uvijek ispod noga 
tukat, tuka, v. pf., tal. toccare, trebati (tukalo je, da on ide na misto nje (= 
trebalo je, da ... ) 
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turica, f., l. klip kukuruza sa zrnima; II. turica duvana 
duhana 
tusan, adj., vrlo malen 
čvrsto zavijena lišće 
tust, a dj. pored de bel, gdješto i pri til; tusti četvrtak = posljednji pokladni četvrtak 
tvrdo, adv., tvrdo ču te nabubat (=jako, dobro) 
u 
ublfdit , ublldin , v. pf., postati blijed 
ubuclvat, ubucljen, v. impf., pored obucfvat, obucljen 
ubiič, ub učen, v. p., pored obiič, obučen 
ucmflit , ucmTiin, v. p., i: ucvflit, ucvTiin 
učt~ra i učera, adv., pored jučer i jučera 
udrit , udran, v. p., udariti se ne govori 
uduži(t) se, udužin se,s v. pf., uzeti u koga novaca u dug 
uduži t , udiižin koga, v. pf., datu komu novaca u dug 
Ufam, Ufa tin, v. pf., pored u v a tit 
ugjen, m ., mj. ugljen 
uglevje , mj. ugljevlje 
uklepat, uklepan, v. pf.' utisnuti komu što (:uklopiti) 
ukrfpit , ukri pin, v. pf., okrijepiti 
ulist , u lize n, v. pf. , običnije nego u č, iiđen 
iiltimo , tal. ultimo , radni , posljednji ; u kletvi: iiltimo ti bilo! 
unca, f., mjera za tekućine i za dužinu 
upišfvat, upišijen, v. impf., mj. upisivati 
ura , f.' tal. ora, mlađi govore i sat 
Uskrs, m. Mali Uskrs = nedjelja po Uskrsu 
uskrsni ' a dj. 
uskorepi(t) se, uskorepin se, v. pf., razvaliti se 
uskvasi(t) se, uskvasin se, v. pf. , postati kiselo , pokvariti se, govori se jednako i: 
uzjuti(t) se 
usladi(t) se, usladin se, v. p. (Pored: Šta mi se je usladila riba danas! govori se 
i: Šta sam se usladila u ribi danas!) 
usta(t) se, ustanen se, v. pf. i 
usta ja( t) se; ustaj en se, v. impf., govori se mj . ustati i ustajati , npr. Jutros san se 
rano ustala. Kad se ustajete ujutro? 
usurbUlat , usurbulan , v. pf., jaje meko skuhati. (Ne zna ni usurbulat jaje, a udala 
bi se! Najzdravije je jaje u surbulu l= rovito , što nije poznato/.) 
ušenak, ušenka, m. , uš se ne govori 
ušukat, ušukan, v. p., dobiti u igri »na ba jame« 
utamazit , utamazin , v. pf. , pored utamanit (napose za kupus) 
uzdrža(t) se, uzdržln se, v. impf. (Vfno se dobro uzdrži /tj. ne kvari se/. Čovik se 
dobro uzdrži (tj. dobro nosi godine, što se također govori.) 
užest , uzmen , v. impf., i: vazest, vazmen, uzeti 
uzgasit , uzgasin, v. pf., pored ugasit , ugasin 
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uzmi(t) se, uzimio se, v. pf. (strašno san se uzimila stoječ vako mirno) 
užanca, f., tal. usanza, običaj, što se također govori 
užuntat, užunUin , v. pf., tal. giuntare, dodati 
v 
vajat, vajan, v. impf. (valere) a gdješto i vajaden 
vajat, viijan, v. impf., valjati 
vaki, -a, -6 i vaki, -ii, -6, mj. ovaki, -a , -o 
vako ili vako, adv., mj. ovako 
vala, f., tal. valle, zaton 
va!Iža, f.' tal. valigia, putni kovčeg 
vamo, vamo i vamo, adv., mj. ovamo 
vapit, vapln, v. impf. (od BnJII1T11) i slož.: zavapit, zavapin 
vapor, vap6ra, m., tal. vapora, parobrod 
varenik, m., iskuhati mast 
vas, sva, svo, mj. sav, sva, sve 
vatra, f., običnije nego oganj 
vazest, vazmen, v. pf., pored uzest , uzmen 
važ, m., tal. vaso, pored sud i Jata 
vel, vela, m., tal. velo, koprena se ne govori 
veleta, f., od tal. vel etta, koprena, kojom se pokriva glava u crkvi 
vel ud , m.' tal. velluto, baršun nije poznato 
vena, tal. vena, žila se također govori 
venac, venca, g. pl. venaca 
ven tula, f.' tal. vento la, lepeza 
veoma, adv., ne govori se u Sumartinu, nego se zamjenjuje drugim adverbom, 
strašno, npr.: strašno lip; čudo, puno 
verd un, m., tal. verdone, vrsta ptica 
veš tit, m.' tal. vesti to' odijelo 
vežfvat, vežijen, v. impf., mj. vezivati 
v'icij, vlcja, m., tal. vizio, mana se također govori 
vlcjuz, ad j.: pun mana 
vidit, vidin, v. imp. (Koji trud je ona vidila u mladosti! /= Mnogo je trudila, 
radila/.) 
vfdro, n., običnije nego maštilo. Očete mi dati u vidru vode? 
Visko, muško ime, mj. Visko 
višč, m., tal. visehio, ljepak 
viški (:Vis), adj. 
višnjiik, m., sok od višanja 
v'ižita, f., tal. visita, pohod 
vižltat, vižitan, v. pf., tal. visi tare, pohoditi i pregledati, razgledati 
vlas, m., kosa se govori samo, kad se misli upletena na kosu: pletenica, a inače: 
vlasi 
v6de, adv., pored 6vde 
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vojka, f., (mj. voćka), gen. pl. vočaka (mj. voćaka) 
v6lak, v6lka, m., i agree, njanjur, morski puž 
vonj, vonja, m.' miris se ne govori 
vonjic, m., parfem 
volat, volta, m., od tal. volta, svod se ne govori 
vrime, vrimena, v. (Vrlo je običan plural: lako je bilo u stara vrimena; b'iče m'isec 
dana, da su učinila lipa vrimena.) 
vrit, m., četvorna mjera 
vrit, vre, v. impf., 3. l. pl. vredu 
vrkat, vrkao, v. impf., običnije nego ucka t koga na što 
vrovak, vrovka, m., vrh i površina 
vrša, f., košara za !ovijen je ribe 
z 
zaduha i zadu va, f.' asthma 
zagalat, zagalan, v. pf., npr. zagalat rukave(= zasukati rukave), zagalat pandile 
( = podići suknje) 
zaiti(t) se, zaitin se, v. pf., (mj. zahititi = zabaciti) zaitijo se je kamenom za njin; 
ali: bacit kamen 
zajat, zajmen, v. pf. (Zajala san mu 100 dinara; zajala san u njega sto dinara.) 
Ne govori se ni uzajmiti, ni pozajmiti, ni posuditi. 
zakojit (pored zaklat) prema prez. zakojen 
zakunjat, zakilnjan, v. pf., zadrijemati 
zakusit, zakilsi, v. pf., znači samo: zasititi (i to masnom ili vrlo hranjivom hranom): 
Mliča ne možeš puno 'ist, jer je zasitan, odma te zakilsi. 
zaludu, adv., ne govori se zalud ni uzalud 
zanoveta t, zanovetan, v. impf., zanovijetati 
zapari t, za parin, v. pf.' po liti što vrućom vodom 
za pih at se, zapiše n se, v. pf., izgubiti dah hodajući 
zaprečat, zaprečen, v. pf.' a zapre tati se ne govori 
zapuntat, zapuntan, v. pf., puntom učvrstiti prozor ili vrata (vidi punta) 
zarad(i), prijeđi. 
za rusi t, zarilsin, v. pf.: zarusilo je grožđe ( = istom je počelo rumeniti) 
zastor, m., znači samo: komad vreće,m što se stere na tle kad se suše smokve i 
drugo 
zatajit, zatajio, v. pf., običnije nego zatajat, za tajan 
zavitova(t) se, zavitujen se, v., f. komu ili što 
zdignut, zdigne n, v., pf. i dignut, digne n 
z( d)r'il, zdrila, ad j., zreo 
zdupnit, zdupnen, v. pf., kao drznu t 
zeje, n., mj. zelje = zelenje 
zenelbač, m., zelembać 
zenica, f.' pored anđel 
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zest (mj . zepsti), zeben, v. impf. 
zgrozit (se), zgrozln (se) , v. pf., ražalostiti (se). (Zgrozilo me je to vidit. Zgrozila 
san se, ka san čula.) 
zlkva, f., mj. zivka od zipka 
zi mica, f., pored zimnica i zlmnjača, vrsta smokve 
zlaka, f. , običnije dlaka 
zfica, f., običnije nego žfica; kašika nije poznato 
zločest, adj., pored z~il, zla, zlO 
zmija, f., guja vrlo rijetko 
zori t, zorin, v. impf., zreti se ne govori 
zrcalo, n., običnije nego ogledalo 
zvir, f. (obično), katkad m. 
zviždat, zvlžđen, v. impf., zviždati 
žaba, f., znači i kornjača 
žalo, žala, n. , žalo 
ž 
žbanja, f., bačvica bez dna , u koju se obično spremaju smokve i višnje 
žbatit, žban n, v. pf., tal. sbattere, istući npr. jaje 
žb'i r , m. , tal. sbirro, financijalna straža (govori se samo uvredljivo i prezirno , 
inače : flnanac, financa) 
že j ud , m ., žir se ne govori nego u izreci: di nije žira, nema mira 
žep, žepa, m. (mj. džep) 
žlgerica, f., crna i bila, običnije: jetra i pluča 
živo, adj., upotrebljava se mjesto imenice za konja , mazgu i magarca 
život, m., znači i tijelo (npr. vas me život boli) i stas, struk (npr. ima lipi život) 
životinja, f., znači kolektiv stoka 
žfica, f., i zfica; kašika nije poznato 
žmak, m. (učinijo mu se žmak = dalo mu se nažao) 
žmlrke, f. pl., jedna igra 
žmul, žmula, mj. , čaša se govori samo u »finom govoru« 
žrna (mj. žrvna), gen. žrvana 
Žudij, m., tal. giudeo, Židov 
žuj, žuja, m . (mj. žulj) 
žuka i žukva, f. 
žGnta, f., tal. giunta, dodatak (Nema mesa be(z) žGnte /u pripovijedanju se svemu 
nešto doda/.) 
žuntat, žuntan, v. pf., (prema imenici žGnta (dodati) 
župnik, m. (mj. župnik) 
žurnata, f., tal. giornata, nadnica, što se također govori 
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